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COMTOÎ  PÉREZ 
(,^©vix«lv«a lo» original©»
humero  4.600
DI A RI O RE P U B LIC A NO
« O S C R f f ^ O * '
P r o v in c ia s :  5  p ta a . ‘
P O Z O S
" T  'TTPriÉFONO 2íüM . 32
VlERNíS 7 DE JULIO DI
a i (
N o v e d a d e s
,«,e»»nio i a  eiae y variajós. Fun- 
n ^ acción a*. Bl ««peoiáculo más 
sAifeál V «conómico, Hoy vjan u s a 
j | p s  coartes y 10 y 30 <*• J* 
itíp^pwaantacióio y deayeáída da í» 
íuÉa l^Dariaa 
- f i L A R  A L O N S O
da la gaoial, feaf mesa y
f  ollLIA BORRULL 
J»ta¿>3 pasajes; Butaca, 0'60 cónti-
fíSR^?ábado saosacional debut dal 
t̂ato Assó, los payas da la jota
aidn v m o m  Eugenia -
• 5 da Urda a 12 da la noche. ^ '
[onu’iaintaLpppg’mata—Bulto laftén-
' S'ansaeieo»! _
L E J O S  D E L  N ID O
(8 actos).
E l  p oeta  d© la»  m on tañ a»
^ (2 aotos).
*|rü co  d e  sn o b
aodiaptas por al seateto. 
r/scies: Palcos can 6 antpadas, 2 ptas.; 
taca, 0'30; Sanaral, 15; Media, 10. 
la brava gran acontaciÁiahto dal ciña
P e t i t  m im
I iMonumantal í?L®Jrhs
í  Saccióix continua ds 5 tari» a 12 noc .
I La graoiosíaím» cinta cómica
í  -  " ' ■ L O S  B O R R A C H O S  |
f  Exito de le comtdia ®a 2 sctcS ^
\ m  A M IG O  D E L  H OM PRH ; I
I Betreno d®i veniaviUe á© largo metra-  ̂
f  je,-pP98entadó éón gran liq u íz i |
Í . ; E L  P R E G E P T O R  D B  S . E . , laganiosts asQsnas ¿a gran faarSt* có­mica. G/audlcs» éXiíb «n Madrid. t
 ̂ ipracios: Palcos con 6 entradas 3 pus.; 
Butaca 0 30; G?aar$l 0 15; M«di® 010.
A U A M E O A  o e  C A B U O S  M A K S  (UUIMXO A t -
' E l iocal m . .  c6modo y  fresco de M dlaga-T em p eratu ra  a g r a d a b le -m  que se distiugue de los deu,ds por su 
brosa película
IMCO OÍS E S P * A Ñ ^ ^
elaridad, fijeza y  preseutaciou de los cuadros 
l a  f a l s a  E L E N A  de la  a so » -
L o s d e  N u e v a las 4 e éxito delirante N O VIO
c fL U B a r ^  e l  a s o D i b r o  d©
M á l a g a  e » t ^ r a ,
M f t R O U É S D E iR E t lT E S O R O
J E R E Z  Y  C O Ñ A C S
Com pletaran el program a el E STR EN O . .A G U D E Z A  D E  F A T T Y .,  e .t r .» d ía « e u te  cdmlca (marca Keistoue), y
‘ m o d e l o , y .U N  TEM PLO  T U R IS T A  EN P E K IN ., (naturalista). episodios cada tres días.
Nota impot taute; esta sprie de L O S  M ISTERIO S DE N U E V A  Y O R K  se proyectará toda seguU á, «v.^
* t V a y a  usted teittprA,
Precios.- PretexenoU, 0-80; General, 0-15; Medías geasrales. 0 ‘10
l a  PABRil. MALASüENA
gOO! HDDALG9  B8PILDORA ^ ^
E w o a i c a o w  , .  , , h a l a b a  : o , a
ÍS íS S ÍS  rS S S íuI ittlUolén u ménaolss y saoflálco romano i Zóoslos do relisvs owi
coniignado y  lo que todo» dicen: para 
■* Feeabar dcl nalniatro la promesa de 
f  que aprobará el expediente para la 
 ̂ creación del arbitrio extraordinario «o 
^ • ii.  bre la i mercancía» que entren en la
ciudad.
R l"  |IU»llU;íyilV»»»l* ye^Qg hacer m ái con^turau. Coniig- 
El lefiorfulcalde de Málaga ha llega-  ̂ namos ánicamente lo  quuo® objeto de 
) ayer a Madrid. iupoaiclone» algo fundada^ y  lo que
¿Bára qué ha Ido? No lo labomos de puede luceder, lógica y  raionablemen- 
~ - 1- aegún ae deaarrolle eita euoatlou
del problema m unidpal.
E l tiempo dirá. ^
trio, a lo que tenemoi ya publicado en 
nuestro artículo del día a del preaente 
me», que aquí reproducimoa en la par* 
t© iae9»iiariai Sin embargo de ello, pata
^ que i e  observe que la mayoría ropu- sufrido en
Como hemos señalado xoo.ooo peso- 
taa para au rendimiento ©n ig ió , roco- 
nocemoa un arror de 5*®®® péaeta», 
aunque eate n^m o error lo  hayamos
___________ prcnipucstespa.» Mt» í  ||f
arbitrio una cantidad inferior a la ae |  ^
tamiento-en sua
12.000, cnalquicra que aca su 
miento en periodo voluntario.^
rendí
3o voluntario. |  parte, eu absoluto, la W
D e aaui oue el Ayuntamiento ®P I  rito áe 1» victoria gQ ¿̂iexones,




lerto. B®ro noi i^tenemoa a lo que 
ree la’ gente. No hay que ser muy 
nce pawi ello. 'Probiablemente a con- 
ir su» cuitas económico admlniatrati" *
SI a los iefiorei Armlftáa y  mialitro ,
B G o b e rn a c ió n .
L á conferencia coa éato, solo o  ̂
cqmpafiado del toftor Armifián, aera,  ̂
Caao, sobre poco más o menos, decir» ¿ 
i al señor Rpla Jiménez que la mayo»  ̂
íá republicana-que actuó en el Ayun- > 
imiento el año anterior, al confoccio* 
ar loa presupueatop municipalea para 
1 actual, dejó loa eapituloi de ingre*
IOS indotados, o que tüzo ^gurar en 
illo» cifras iluaoria» y  falsas, cuya re- 
saudaeión e i imposible. En eitp le 
Ipoyará con su tsatimoniq/el jefe poli» 
ico a quien debe ocupu el pueato de 
a Alcaldía de M álága.f 
El señor miniatrdf qíie acaso no lea 
2l P opular, doqds;»o está demostran-
10 que todo eso de las cifras falsas, de 
oa enorei de cálculo, dé la indotación' 
leí pBreaupuea1¿i^y .de4a ,mails fe de los 
wpublicanoB, e» una; solemne patraña, 
le creerá le que le digan, y  preguntará
11 alcalde que con qué medios cuenta 
para aalvar esa dificdraituación eeonó’̂  
nlcardel Municipio malagueño.
Entonces el alcalde expondrá sua 
proyectos: el del árrj^ndp dé los arbl» 
trios, o el .de crear un arbitrio extraer» 
|inario sobre las mercaderías que en» 
1^-':en'la ciudad. '
Peamos a suponer que el señor Ruiz 
Ijménez, tratando de prisa y  de mala 
gina estes, asuntos provincianos, como 
d^mpreloi tratan los señores minia» 
pros, que están itenói de préócupaoio- 
aes per cosas de la política, ae avenga 
a autorizar ese arbitrio extraordinario, 
para lalir del paso y facilitar recursos 
alaléaíde.
Y é  tiene éste,-— es una aupoaiclón— , 
la pvcmeia derminiatro de aprobar di­
cho arbitrio/, extraordinario, cuando el 
exp ed ien te^  su razón llegue al mi» 
nlsterio. ^
Y  el alcalde, con esa halagadora 
{ffomeia, regresa tan campante a M á- 
ISga.
Y  luego ¿qué va a suceder aquí?
Si la i clases industriales y  comer» 
cíales; ai la i Cámaras y  Corporacionea 
i oñcialea que repréaentab á dichas cía»
I leiivSe conforman con que se establea» 
oa ése arbitrio extraordinario, y  et 
[ Ayuntamiento primero y  la Junta Mu» 
nicipal. de Asociados después lo acuer­
dan y  lo votan, en este caso todo irá 
bipn para el alcalde y  ae habrá salido 
con la suya.
Pero ¿y si sucede—-como legúramen» 
te sucederá— que todo eSo resulte al 
revés, que ni los cómerciantea é in­
dustriales se conformen con. el nuevo 
arbit|do, ni lo acuerden y  voten el 
Ayuntamiento y  la Junta Municipal 
de Aaoeiadoi?... Entonces ¿qué le que­
da que hacer ál alcalde?...
Por poco que nosotros entendamos 
de estas cosas, se nos alcanza que, i i  
el alcalde ha tratado de eio  con el mi­
niabro de la Gobernación, al éste le  ha 
prometido aprobar e l arbitrio y  luego 
. el alcalde no puede remitirle el expe- 
I  diente con el acuerdo favorable de la 
1 mayoría de la Junta Municipal, lo que 
? correaponde ea enviarle la- dimiiión 
coa carácter de irrevocable.
I E ito es lo que puede suceder; esto 
t  es jugarse la vara, ai el viaje del álcál» 
\ d s  a Madrid es para eso que dejamos
C on itf 4 t  O t M S n
Por la presente, se convoca a todos 
los señores que ln teg^ n  este Comité, 
para que se sirvan asistir a la sesión 
que tendrá lugar él Sábado 8 del co­
rriente, a las nueve de la noche, en el 
Círculo Republicano.
CoflflKtBovacUv d t  I8
bllcana no ha fijado para el presupues­
to de 1916 cantidad mayor que la que 
para su propia administración se teña* 
16 en el año 15, haremos constar que 
consignó para el
A ño 1915 —  140.000 pesetas 
» 1516 —  íóo.ooó »
cuya diferencia de 40.000 peseta» es 
superior a laque representa la eleva­
ción de tarifa! que debió regir en 1 915.
É l rendimiento de este arbitrio, co­
mo demoatramoa en el artículo perlo- 
díitico a que hacemoa referencia, as­
cienda a 111 .2 3 8 pesetas.
""Articulo 15.® Licencias para cons­
trucciones.
Ingreso calculado para los año»
g 1913 —  30.000 peietaa
1914 —  27.000 »
1915 •— 2 S.OOO »
1916 —  25.000 *
Rendimiento de eate arbitrio, en
los años
I 1913 —  23.158*24 pesetas
I 1 9 1 4 — 23.351*56 s*
I 1915 —  20.769‘38 »
® 67.279*18 »
Cuya tercera parto, que es el prome­
dio, asciende a 22.426*39 pesetaf.^
L a diferencia entro eate promedio y  
la cantidad de 25,000 peaetas coniig- 
nadai como ingrea.o probable en el
tomadetrMIa debida a la í
Decíamos, hace unos días, J a  
conmemoradóndel 1:4 de Julio de 178̂ , 
se celebraría ea Francia como acto
sobrio y  emocionante, adecuado a las 
actuales circunstancias. Indicábamos 
también, que en España, el conmemo­
rar esta fecha, representaría un ho­
menaje sincero, respetuoso, de cariño 
acendrado á la  nación hermana.
Por último, según noticias que po­
seíamos, apuntábamos que la Tuyeu* 
tud Republicana, guiada por fervien­
tes entusiasmos, deseaba, solemnizar 
la  Tomdjfde la Bastilla con Una velada 
representativa de la admiración que 
siente hacia d  valeroso pueblo francés,
3ue en aquella fecha; deshaciéndose e los lazos que le  cn;>rimían, supo, con­
quistar la libertad; al de esta genera­
ción, que cen ímpetu digno de todo en­
comio lucha por su independencia y  
también por llevar al mundo segurida­
des de paz verdadera. . t.
L a  comisión organizadora de dicha 
velada en la Juventud Republicana, 
trabaja grandemente pof, da/ 4 
aóto la  m ayor brillantez posible, e ins­
pirada en esos deseos, ha invitado, pa- 
rnque con su cooperación hagan resal­
tar el carácter solemne quq aqsta Tela­
da han querido dar sus organizadores, 
a varios significados correligionarios 
de Madrid y  a los de la  localidad seño­
res Blanca Cordero, Sánchez Balbi, 
Alonso (don Tomás), Arm asa Brialés 
y  otros. . .
Creemos, y  por ello felicitamós a  la  
Juventud Republicana, y  principal­
mente a la comisión organizadorá, que 
es un acierto el de invitar para esc ac­
to a personalidades que han demostra­
do en todo momento su adhesión a 
Francia, como demostración sincera 
de nuestra amistad.
5tbre la sitttadSB 
(coaainica nnaUiaat
Vam os hoy a termluar el exámen de 
loa artiGuioB correspondientes al capí­
tulo 7/npaestos do loa ingreso» del 
presupuestó municipal. .
A rtículo 13.® Alcantarilla».
" Ingreso calculado para loe años 
1913-7— 42.000 peseta»
,./ • 19 14 ^ 4 7 .0 0 0  »
1915 — 47*000 »
1916— - 48.000 »
E ste arbitrio está sugeto a un pa­
drón qué ló forman todas las fincas in*f 
gerldaa en las madrona» y  es propor­
cional.a la contribucién que estas fin­
cas pagan. La; cuota de dicho padrón 
es auperior a 5o.ooa|ie»eta».
A rticu ló  14." Agua».
Nos referimos, respecto a este arbi-
w *- creencia de que ae edifica 
se sobre alguno de loa solares del Paf- 
que adjudicado» a loa señores Larios, 
una vez que so otorgase la eacrltura d© 
su venta; pero al se estima q u e , tal 
creencia no tuvo bate justificada, con­
fesamos el error en el expresado cál­
culo.
A rtículo 16.® Acarreto dé carnea. 
Ingreso calculado para los aftoi
1913 —  12,500 peaetas
1914 —  13.000 »
1915 —  13*500 »
1916 —  13*500 »
Producto obtenido durante lo» año»
1 9 1 3 —  13*008*15 pe»o.ta»
1914 —  18*895*16 »
1915 —  13.731*53 »
" . /   ̂  ̂ 40.634*84 » f
Cuya ter^rsL par|;e, que es el pro­
medio, arroja 13.544t94, que, como se 
ve, es superior a la  dé 13.500 consig­
nada en presupuesto.
Artículo 17.® Pescadería,
Ingreso calculado para los años de 
19 13 -— I I 5.000 pesetas
1914 •—  90.000 »
19,15 —  100.000 »
1916 —  100.000 »
Come puede verse, la mayoría repu­
blicana señalé para eete arbitrio en el 
año 1916 la misma que tepía para 
1915, e inferior ada fijada en 1913.
Sus pi'oductoa anuales en periodo 
voluntario son lo» siguiente» eü lo» 
años
1913 —  83.40675
1914 —  93*5o6‘5o 
' 1 9 1 5  —  68.467*75
Artículo i8.“ Cabra».
Ingreso calíSilado para los año» ae
1913 —  22.000 pesetas
J 9 14 —  24.000
1915 —  23.500 »
1916 rr- 30.000 »
Producto» obtenidos durantelo» año»
1913 — '23*210*50 peaems 
19 J 4 — 19.712 » »
1 9 15 — 18.390*50 »
61.313*00 »
Cuya tercera par te, que c» el prome­
dio, arrójala de 20.437*33* , ,
La tarifa etíloi año» 13, 14 Y  5̂» 
la do que cada cabra pagaría monaual- 
mente 50 céntimos de peseta. Elevada 
esta tarifa para el preaente afio de 
1916 en un cincuenta por ciento, o se», 
0*75 mensuales cada cabra, es induda­
ble que ese promedio habrá de elevar­
se en un cincuenta por ciento, o aea en 
la cantidad de 10.218*66 peseta», lo 
que hará una suma total de 30.656 pe­
setas, auperlér a la consignada en pre­
supuesto. /
A rtículo 19.* Casinos y  círculo» de
Ingreso calculado para lo» años de 
1(913 —  12.000 pesetas 
Í914 12.000 >x
Í9 15 — 12.000 »
Í916 —  12.000 »
Como es sabido, esto arbitrio ebnsis- 
te en el 40 por loo de los arrendamien- 
io s  que paguen por los locales donde 
estén establecidos loS caSiUo» y  círcu­
los de recreo. Uno aólo do estos cír­
culos/ el Círculo Mercantil, paga do 
arrendamiento, ségúu sa propia üeclá- 
ración, 25.000 peseta» anuales, por 
consiguiente, el arbitrio que debe ■ »- 
tlifacer es el de 10.000 peaetae al año, 
si a esto se agrega lo que han de pa­
gar el Círculo Malagueño, Conserva­
dor, Republicano, etc., quedará pro­
bado que le ea imposible fijar al A yun-
to d M lM  aftoi fij» « "a  f
Pues bien, nuestros » stí moral es V ’ í,’ érioe,
pesada.
1 .  » » • ' »
Asklo h»
en un artíoulo L^^iti^ados los dótaHes 
face saber exite un ai?ner-
deestenombrannen y 9 y  el
do completo entre el nueve lu»
Estado Mayor general.» ;
L .  entead. a . « “ ' f  ¿ “rfo i-
terio de la Guerra,
miento en las de municio-Se nombrara otro nunisteo a
tienen la pretensiós de que »®*̂ ® 
la cantidad de 5*o57 peaetas alaflo que 
ea baitante inferior a aquella que se 
tiene la obligación dp cobrar, impuesta  ̂
por la ley. x
A rtículo 20.® Sello municipal so- ^
bre anuncio. « j  '
Ingreso calculado para los aftes de .
ig i3  _  1.500 peaetas 
1914-— 1.500 ^
1915 —  3.000 > . I
1916 —  3.000 » I
Producto obtenido durante lo» años |
i g i j  —  2,o5o‘6o peseta» |
1914 —  1.655*80 P I
1915 —  2.142*60 »
5.849/0Ó
Cuya tercera parte es 1.949*66. S u  
diferencia de i.oS o 'ig  «■  
declaramos y  que líambléa lo padeció 
la mayoría republicana en 1975* 
A rtículo 21.» ^ esa s y  medidas. 
Ingreso calculado para lo» años de
1913 —  150 peseta»
1914 —  150 ^
1915 —  ;iSo »
,1916 —  150 »
Este arbitrio no ha producido en 
ningún año rendimiento, excepción 
hecha del año 14 que produjo 12*50 pe­
setas. :
S e  estableció para dar cumplimiento 
a loa preceptos d é la  L ey  Municipal
nombresnea suenan vanos 




que lo comprende entre loa arbltrioa 
ordinarioi y  sin cuyo establecimionfo 
no era posible acudir a arbltrioa e x ­
traordinarios.
Haremos, finalmente, un reaunisn 
de los ingreaoa que por promedio y  
padrones, deben tener loa 21 artículos 
del capítulo Impuestos, y  de loa rendi­
mientos que de los mismos se han cal­
culado y  se han consignado para el 
presupuesto de 1 916.
Resumen del Cipítulo Impuestos
Gousignaoióu 
en el
p re su p u e s to  
de
1916
I  L a .
que firma con .g adveittirlo
— no es una do aqueu»» b amaiieoe.r y 
de antaño, que ha de á vU-
oonoluían por la  ̂meses, según
rar muchos días, o ® ® la del
elterrible « r « . ^  4» “ *g 
Mame, del 6 a “  ;i«i 11 del OotC»l>rea ía s :la d e lls e re lp re s ,d e llia e
V,raun Tapor «I q»"*? , flnotu»ri;
bataU. ote» ágniS^^ 'cwneB'aiaBM íe  e»»»^  ̂ je
ta—sino de cuarto en oua reali-
Y , s^bre^nuestraa ,
zar un esfuerzo ® ̂  ^«r en la ba-
eostumbres gea su frente,
táUa inglesa, por un rincón de
como en todas las desarrolla de
le betRlla general, en el lento aesariw««
l í  ofensiva total que está reáhzandose\»
L o»  alew iatte»  »e f o r t i f i c ^
e n  B é l g io a
<¡M
Importe del ren- 
d im ien to  da 
los promedios 
y aumentos por 




Cuya torcera parte, que ea el pro­
medio, da la cantidad de 81.813*66 
peaetas.
E ste  arbitrio se recaudaba antes 
como todos lo» demás, o sea, que loa 
créditos eontr^ centribuyepte» moro- 
891 pasaban a .la Éjecutiva. Si a la su­
ma que determina el promedio ie  agre­
ga la  que representan los créditos ex is­
tentes eh la A gencia Ejecutiva cierta­
mente que le  elevará a 94,000 pesetas.
Recaudado en la forma que hoy se 
efectúa la cobranza, o sea, pagándose 
el arbitrio a la salida de la ciudad de 
las cargas de pescado, no quedarán 
créditos pondientea de cobro y  au re­
caudación no lerá  menor de 95.000 
pesetas aunque esté sometido a la es* 
pecialíaimá eventualidad que sufre este 
, arbitrio.
Artfcillo t.*? Matadero* • •
» 2.® Cementerios *
> 3.® Kioscos * . •
» 4 ® Laboratorio. *
» 5 ® M ultas. * . .
» 6.® Sillas . . . .
I » 7.® Documentos .
! » 8® Sellos dots. . *
! » 9 ® Mercado . . .
i » 10.® Cédulas . . .
» 11.® Carros. . . .
» 12,® C arruajes . ,
» IS.® A lcantarillas :
» 14.® A gu as. * . .
» 15.® Construcciones
i » 16.® A carreto . . .
» 17.® Pescadería . .
» 18.® Cabras. . • .
. 7> 19.® Casinos . . •
» 20.® Sello . . . •
2Í.® Pesas • . . *^
Total. . . . * * •
Dlferaaciá entre lo q u e  deben pro* 
dneifî ’ los arbitrios del Capítulo Im ­
puestos y  la Buma que se ha coniigna- 
dp como cálculo en el presupuesto: 
Dpben producir, más de lo coniig- 
nadó; 18.606*53 pesetas.
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13.500. —  
100 000.—
30.000. —  
12 000.—
3 000.—  
150. -
v l .  142.840. -
losbrir errores corrientes de cálculo, 
fallidos y  las Inielvencias.
P or ló que hace al conjunto de este 
Capítulo, ya  ae ve  que no ha habido 
exageraciones inteneionadás de cálcu­
lo y  menos mala fe.
¡íixútUt ie la perra |
La situación militar
en el Trentino
El Times dice con motivo de las opera­
ciones italianas ea el Trentino:
•Nuestro redactor militar, que aoa^a de 
recorrer el frente .̂italiano, ha tenido la 
suerte de Uegar al ||MntÍQ0 en el moinónto 
opoxtnno para asisW a la retirada anstria- 
oa. .
El Miércoles pudo examinar la situación
de lós austriaeos, y, con, la imparcialidad 
del experto que no tiene delante de su vista 
mas que el problema militar, deolára que él 
ejéroito austriaco no puede ser oonsiderado 
como vencido.
Los anstriaces— dice— han dejado en pe*̂  ̂
der de sus adversarios muy jsoeos pxisioné* 
rós y  tiene una sérié de fuertes posioiones 
por abandonar.» Según él, él ejército en re« 
tirada adoptará úna nueva linea que apto* 
ximadamente irá desdo el lago de Garda a 
, un punto al norte de Arsiére, y  de alU se
Desde la frontera comunioan al Telegraa,
desas, empleando prisioneros rusos, ue 10» 
tro pálido y aspecto enfermizo. \
¿ 1  estos últimos tiempos, ®
ñeros han padecido grandes J*
tonienaoqMte»l.»j«íeu medí, del í» t« .  
bajo la lluvia y el viento.
Su alimentación consiste en zanahorms, 
patatas de Ínfima calidad y pan ?egro* Mu j  
IhoB de estos infelices han caído enfer-J
Hace poco tiempo, varios 
Brujasfueron eastigaáospor haber *
do, durante el entierro do un ruso, contra 
la actitud dolos alemanes.»
Suiza bloqueadla
En la Biblioteca Univmál, de Lausana, 
escribe Mr. Manrieio Mühipud:
•Con Suiza no hay que tomar más que 
este partido: redoblar la franqueza y decir
a los alemanes: exigís de nosotros mercan­
cías que no tenéis derecho a acaparar en 
nuestro país y que los aliados nos habían 
cedido para nuestro exclusivo uso.
Vamos a preguntarles si nos autorizan a 
levantar el secuestro y haremos 1© que nues­
tros contratos nos permitirán hacer, porqué 
nosotros observamos los contratos.
Esto en cuanto al presente; pero, ¿y en
lo porvenir? ,
Hay que liberar económicamente a »ui-
Zfto
Alemania no está en condiciones de obli­
gamos a carecer de lealtad, porque arries­
gará mucho con ello. Lo estará más tarde, 
si así lo queremos, para realizar nuestros 
esfuerzos encaminados a la liberación eco­
nómica.
No estaremos más a merced suya en 
cuanto al hierro, porque Francia, cómo to­
do saben, llegará a ser uno de los produc­
tores de hierro más importantes de todo el 
mundo, y la <hulla blanca» (alude a las cas­
cadas y spltes de aguas) será nuestro car­
bón. ,
E l trust mundial del petróleo y  el euro­
peo de la potasa están, de heeho, disueltós. 
Se adoptarán nuevos sistemas para el azú­
car, y  es segure que la famosa organización 
de la industria y  del eomeroio no podrá re­
constituirse enbénefieio de uno solo.»
La» mantanzas de cristiános 
 ̂ por lo» turco»
I Ea Boma has impresie&ado delorosâ
i-. Y <v.i ' V - . - ' " - .... X
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■ ttMwiiw» ■ !!” ! íímárn Éím ám
mente las n* 







En las < 
Bema s e ' 
beclao de 
barde 80 c 
n fiie n to  d
jtioiae que llegan a Siria y del | «lio a f* la  d© M«d?iá, qn# ian bien j 
ida los turcos se entregan a‘ la  * hs í| * v ^*ío  ¿sí» asdoto. ■ i  '  v ' 
, de exterminio de las poblacio- * Él 0 /1̂  municipal.— la iá á  1* 
tas que vienen realizando en Ár- i.nic«diói4v*|i !*¿AÍca»»í»
- isi Cáiitú»'
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e que hasta ahora se eleva a un 
a miles el número de viotiiaas 
idad turca. ' ^
jsferas católicas, y eclesiástítoffs dé 
aoraenta condoioroso’ éstujior *el 
que tales actos de abominable har- 
onsuman oon el tácito oonsenti' 
e Alemania y Austria.
L a  o fe n a iy a  r u s a  
leral Verraux dice en UOuvre: «Ŝ  
anas de Kimpoloung y la de Kuty 
lontinuar avanzando, es posible que 
a Jabloittica, e¡n.el camino de Ko- 
Maramaros Ssiget: la maniobra, 
.mente ocnducida, llevaría a nuestro 
a la retaguardias de los austriaeos,
) se retrasan en la linea Kólomea, 
na, Stanislan, y esto sería el fin de 
eito Fflanzer.
T I C I i  Y  HO POR MI CASA,,





















































v.'Poiiria, patria, patri(̂ _,,)t 
BenavenIk. '
speotáGule que laiS elaseé pud ien tes 
^aña viene ofreciendo a los ojos de la  
0, eon m o tivó  de l p royecto  de l señor, 
.e la tivo  a los beneficios q tié  la  ind u s- 
e l com ercio ob tiene  de la  g ue rra  que 
a E u rop a , no puede ser más co n tra - 
10 con las invocaciones que en todo 
m to haeep nuestros^ más orondos p o ­
los y s im ila re s , cada yéz que de l cam - 
ve lue ienario  soplan «vientos de fro n - 
aoam inados a }a  p u rifio a e ió n  , d e l be- 
0 am biente de desigualdades en qué 
»mÓS. i ...
ipaches..., p e rtu rb a d o re s .;., a n tip á tríó - 
d icen aqué llos .despeati'vam ente—• 
dós cuantos s ien te^. nnroúlH r por, sus 
8 e l flu id o  de ía  rebeldía.' Y , en Veídad,^ 
se necesita osadía y  c in ism o ; piara lán^ 
lales reprcohés c e n trA  e l ^p ló jim ó  
iene la  desdioha. de p e n s ^  oozi lÓs'piesVi 
o les sucede a la ,c a s i le ta lid a d  'de h u p s -' 
engreídos y enpepetados «deTa
itéca». Pero hacerles'/paso, en 
|uer todo  anda «eqmo úna sédaV, h ab i- 
}uenta  de la  borreguna  m labsedum bré. 
a la r, acusa desconsideración a la  deceh- 
y  seriedad p rop ias de todo ser de le o to
3on e llo s, los vociferadores de l reproche 
am ante, los que se re tró tja á  dé « ité ípó  
.ero con los anatem ás iañzañ  con tra  
que em puñan noblem ente^la espádá fé i- 
id icado ra  de la  rebe ld ía : con tra  los nobles 
odiadores de la  U be rtad ,,. B ílo s , les, pó- 
sdores de la  fo rtu n a  amaáada óon la  san-'
0 de BUS innúm eras v íc tim a s, los que «a: 
nan p o r e l m undo con e l estigm a en; sqs 
ntes de todo cuanto  dé a n tité tico  nos ©fre ­
ía  honradez, la  soc iab ilida d , la  m o ra l, e l 
m ism o , la  p a tr ia ;..: ¡com ponen e l rever­
de todas áquéllás cualidades que más se 
lim an en la  v id a  da re la c ió n !
'L a s  yéis? N iéganse obstinadam ente  a, 
it r ib u ir ,  con p a rte  4® 1® m ucho que 
irp a n  a l p ró jim o , valiéndose de la  auor- 
ilid a d  que la  g u e rra  europea ha  oreado, a
1 cargas e x tra o rd in a ria s  qne para  e n ju ga r ; « 
d é fic it de la  nación  p royecta  im p la n ta r J 
a c tu e i m in is tro  de H acienda^ d ir ig íd a i ] 
atira d  que puede y  tie n e . Y  esto no o b s -^  
líe  - tie n e n  e l a tre v im ie n to  de acusar a l
hallan les Pruenpaeste© Mahicípátié 7  
solicita apoyo para la craación d© un ar 
ibítrio extraeráinari© sobra bultos, pro­
puesto ©n la Comisión de Hacienda, so 
acordó abrir usa infoímición que dura­
rá ái«z días, durante ios cutis» podrát 
«xtmiuar personalsaonijo las claaas wsr*;i 
éan|ii«q «in |e SacreliBiria da la Cámara al 
proyecto, q®» afectan á io-
dos, r»awí'éndc,:^',ia Cámara en sesión 
extr«ordin«ri» acabado oste plsao para 
;)siudiar al cifso y rasolyir.
Diverec^ gestioneB,— Diosa cuenta dsl 
gjareq qu» Usvan las dívorsas gestionas 
dé la Cámara sobro asuntos do intprĵ s. 
general imercanti! y sobre ianumorábiss 
pesos particulares da intorós.
' Movitni&utú de dóottmsnío,s.":“Exémjr  ̂
nóse a i m o v im ie n to  dé d ocum on tos do! 
m es p ró x im o  p a s td o  quo e w f'ja  la s  s i-  
g n io n te s  c ifra s : B u lra d a , 115, y  saUda, 
273.
Soeportaeión a Nueva Yorfc,— Se acor­
dó la gestión que cónvioao roalíStr para 
mejorar «n bem f̂icio dal pUér,to d« Mála­
ga, les actúalas ocpdioionss dé la expor*' 
tiesón a Nuéva YorkA; -
Otros asu9tíos.----Dés']^ácha^dbBa otros 
muchop asantes da Menor interés gena- 
'ral, cnestíonés dé trámfto, paf tieipacio  ̂
nos, ref»r«ncis;s, etc., lavantáad$»sa la so- 
eión a tas seis y cuarto.
dérilüUco, fi'íÓé,'‘»8 sjgue's Emiho, Miría 
■ póíéstsi)|S y o trq ': ■ \  i,
Q  £ $0  C í I  D ft W
En al correo general regreaaroa de 
a, don José Pérez Qninpoce| y  
8u espeaá." ■
D e Córdoba Uegaron, JÍ|t je fi^  
fia Ana SartorÍüi,viuda da Gómez l^a- 
lomo y  au hija.
De Ronda vino, nupitoó querido 
aMigo, don Eugenio Puénté litollUat'
' En el expreep dé la tarde marchó a  
Madrid, don Jul^ ’ Murdisáií. 
f, . A  Vénetos (Lugo')füé, elhatedrátl- 
cq 4® eato Inatltuto, don Juíió Fernán' 
4ez Ramudo. .
. A  Granada máircharpn, don Baltasar 
Pona, don Eduardo Moréño, don José 
'^olonío, doq, í^afael Pérez Buypfoi y '  
don Juan uutiérrezí y  ddñ Fráneiaco' 
Donzález. Méndez, director y  gerente^ 
reapectivániónte, dé la fábriéa' azucaré- 
rá «San Pascual».
A  Baézafué, el catedrático de este 
,Instituto, don Lula Muñoz Coboi,
;; A  Antequera marchó, don Jqaé Ver- 
dieu.
. A  Puente Genil regresó, don José 
Peláez Valle.
: ...
Se encuentra algp . más alívlaqa de 
4a dolencia que padece, la bella seño- 
rita Pilar Moreno Munillá, hija déí Ins­
pector jefe de primpra enseñanza de 
Málaga, don Emilio MorOno Calvete.
Deseai^os alivio totáí a la enferma.
■
Ha regresado de Madrid, nuestro 
querido amigo pertieular, dpnjBernár- 
do Navatco Navajas.
> 4Íde de autipatripta y apache... jQh. és* |
ruio! Y  este es nada. Ya les .vetiames. taM- A yer continuaba enlérma de grave-





aendrádo pátrolasm o» que d icen  g ua rd a r, 
s i lle g a ra  u n  oasp en e lc u a l e l (xobieBBp s f  ,3 
^  is tín a ra  en establecer ea re rio  e l se rv ío ip ; 
ilita r  o b lig a to rio ... Y  ee que n.ueetrps adit- 
rádoa^4^ m e riá i® ii, oom ó^diría B a ro já , á 
So se saóidfioáB„ siem pre que e l s a e riíe io  
lotúe m uy p o r bajo  de la  bolea. S o n ió é  
iinoa Pantalones que, fiada-yez qqe T is lum - 
an UB s in ie s tro  socia l p vense e n v u e lto s ^  
Bo tieBea más exoM ínpóión que la  de <(ki 
aero, m i dm oro ,rm id ÍB erQ »... ;^ , ; f lí ii
1 “ ®® P qrinnos g ia to s  byós d¿. 







r s s is s ^
Fk B 'om i& m zí, Oáp^ er^ ,
Pries,
M u c h o  n o s in té re sá m é s  p or* su  re s* 
ta b le o im le n to .
E l T é é m s  C lu b  c e le b rá rá  e l p ró x i­
m o  i;.u n e s  10 d e l c o rr ie n te , J u n ta  ge^ 
h é ra l, p a ra  tra ta r  a ce rca  d é 'la  e le o c ió n : 
€ é  n u e va  d ire c tiv a , p o r h a b e r d im it i­
dlo lá  a c tu a l.
■Ha re g re s a d o  d e  V é le s -M á la g a , d o n - 
jde  fu é  p a ra  re s o lv e r a su n to s  p ro fe s io ­
n a le s , e l jo v e n  a b o g a d o  d o n  Jo sé  R u iz  
d e  la , H e rrá n .
c o m i o N
í  lí
Pi-epiá' *' 55. ú,;íí ;̂ Kgfá. Eg»ñ. y 
íiaísíianáti’ 1 ís v<jOü>*» iú*. Ij» intfgi’áu, ss 
Vounió>y«r;«*t*-0‘gtfnisM».,;
Hs yUprobade ei sets d) la sé- 
«ión antorior.
Apruébsss 4i«tñbuajón de fondos  ̂
pera el mts do Julio «ptufti. f
Saneiónsao el infomo sobro las osests 
,doi ftHmeníÓ.de pem'ilQR duiranto.les éí- ' 
timbé Misos éu «i 0.01x1? ódoual de ésta 
capital.
Oae3.e sóbra la masv) a propuesta dot 
señor Ort«g« Muñes, la petición dé don 
érégorio P i9z Huiz, para construir una 
bisa en las prdxMittídes :df la carretera 
provincial do Archidoua a L‘>ja. ;
Se sanciona la notificación á su pairo* 
4fI jMio;4®3a IJpfpitai prpvin- .
óni âro ledbtoá'do ifi^ccilentés del ¡ 
trabajo, Antonio Luna Días. |
. La. Goniiéión p ûeda ontorada do un efi- 
cio dol abngádo óoaébiter doln 
ción, rémitiando copia do 1# providencia 
dict«de por la sala d éla  Andionciá pro* i 
'^écíeV án ooofito dol procurador, pareo,' ; 
cándese en la eanea por málvarsaciéñ ' 
doi 25 por ciento tmbergado al Ayunta <• 
miento do Cártama.  ̂ '
Pesa a informe de la vbila.la solieitpd ° 
déi pracilóinto nuMbliario del Hospital, ; 
dob Salvador Forxhl^déz, pa|^ qué se le | 
eoncada un Mas do liesneia
La', aniaaacida 
sus
;,'qa« ¿Alé Audiirafiia.y 
orosy ii^.obslryaba en al dta 
«umaálé^éiyélj'ísiando insjjfi-. 
ciénta|el loózl d e ji(  salo 
albergar tantea cüriósós d®® deseaban 
 oir Jos ,ÍBform»a do los letrados <|ae in- 
í lié v e r  i?n en  «até proceso.
L is  parios respectivss sóstnvioroa sos | 
conclasíonas, qu« elevaron a definitivas, I 
iniíf)rMándó cin apoyo do Us mismté.  ̂ | 
llispuás di! consabido reeúmon presi* i  
doñdal, ss retiró ’é deliberar al jurado, f 
y vüoíto a la safa díó loclur# al vera* | 
dicto y como filora do incnlpibilidad, la 
sala dictó sentoncia absolutoria, pónién* * 
dosa inmediatoMoiito on libertad a los * 
procesados, terminando esta causa en $ 
leyenda morisca. •>
In c o a c io n e s  ^
Por «1 señor juóz de Archidona sa ins* ' 
truyo sumarlo por abuso» doshonosios 
centra Miguol 'Gutiérrez Gólíóa, siendo 
la ofendida María Moreno Mora. /
na
L p  0pm Í8Áén.< i(Ú e|af !píar,ad5v f
i lo  béchó , éespécto a  u n  o fic ié  d é rs a -^
ñor presidente da Iŝ  .Qpfperiiión, piarti  ̂
oipando habar dispuesto iqualaé médé- 
r is  s9hranlaéda:i«%'ébráéi ééi iízcdaé 04 
laPlaZá dé iorói, á« apliquins la© de 
éonsoiidf oián del Hosjpital de llanta Bár-« 
bara, da Ronda.
b iíe ra q n e Y í'
V á# ieS }ií?
HSnily W
caldas, y canpajtías dá Ayuntamiantos 
la u d o m  éénirn|fáia
al primar trimestra d«l eorriarto año 
- Sa 8añ*Iaml« días 7j 8 ,10  ̂ U¿42, 2íh: 
21,22, 24v2@:yc2?, paratealeb|rar sasíóni 
duran,ta eJi Mee Aéíjál- 
u:A pftícién dal sanor O rtf^ , jqpcii só- 
ibre la masa un oiBaie dal sañér.nresilsn 
4,e-da la Gernoraeióo, propenieMé be au» 
torios al sefier Deíegade adminfslrativó 
4el Hósjpitaí do Honda,, para- qka.a nom- 
Ma da esta Corpoíacióp, rpneíaár^ ía 
•scritnra de Gompra yj^ti.; a8[ terreno 
que oolindanto cqn dicHé estábí idmíénte 
ha sido adquirido.
‘- Sanciónase eí infórme  ̂ p ile  qué se 
nombro sóbreetant» idé las obre s que hañ 
4 f  realizarseen et H ^ jta l  d i Renda, 
oán motivo de tp exprémaélór dq pérte 
dal edífieie, a don Juan tíab>Í!d Rm 
Después de daspaona^és' lo i asáéios 
de la orden del día, se acór^dí, a pro­
puesta dsl señor vicé-priMÍ'doete. hacer 
constar éii áctá él séntimiénto da la Cor> 
peración por al faliecimiento da la her­
mana de liticaridadSor Asundón Hodri- 
guez,. quo. prestabá sus servicios en ía 
Gasa de Misépicordía. , ; l  
A cenljunación y an vistá dé junofioto 
del señor presidant® da la C 
dando cpénta.d.élas.géstmnas'ft^^^  ̂ á 
cabo por el agente éspaéíaí dc ía recau­
dación doí Contingante pifóvkeial; don 
Antonio Herrara MuñeZ;,, sa acordó oon> 
cederle una racomponsa. por ins bnanos 
servicios, que continúe bécbo icargp dal 
mismo'bftsta el 3Lde picicmya.d.aí áñé 
actual, si antes nó se Üeva a afecto el 
arrisado y,.qqo,s«..fija^ua,. prfmi^ , do co­
branza la  nn 0*75 pór éiento, dé‘|aé oan- 
tidedas que recauda an pariodo ajaoutivo.
. B i dé la  A la m a d a i dé asta c a p ita l, p o r 
h u rté  da u n  p a r da zapotes, h acho  re a ­
liz a d o  p e r dos conoc id os p ro fa s io n a la s  ah 
•1 a r te /a l «M aruzo»  y  M a n u e l L a q u e  (.« j 
f l  éG atetpa,
L i) > é r ta d  c ó n d ic ió t ia l 
P o r h a íla rs o  e o m p re n d íd o  en é l re a l 
d e cre to  de 12 da ía n io  ú ltim o , h a  s id o  
p ú ls to  an  lib e rta d  c o n d ic io n a l e l penado  
A n to n io  G h icón  M o n te ro , condenado  p o r 
.d isp aro  y  lasfoneé.
L ic e x io ia x tí id B to n  
P o r la  J u n ta  da G o b ie rn o  da asta A u - 
d ia n c ía  sa h a n  a p ro b a d o  le s  e xp o d ie n tss  
de  lice n c is m le n t.é  d o lo s  penados M a - 
n ia l L á y s jX  R e m íra z , José P óreZ  F o r- 
nández, T e ó fila G n o rré í o M g re n o  y  F ra n - 
■ é iÍo a ''G á Ivo z ''R ico .''':; .
;  C o n d e n a d o
P o r íá  »a íá  p r ^ r *  ̂  
ea^ h a  d ic ta d o  s in te n c iá co.nlen.aádo a
Francisco Bénittz Bonilla, # «i»
sais meses y Un dia da prisión c®rréo .̂J^
usL per un delito da disparo.
! S e H á la m ien to e  p a ra  Á o y
É fdcién  1.*
VéléZ»MáI«gd.— Atántado;—  Francisco 
Palacios Moya.•—Defensor, señor Gna'- 
rraro Caballo.— Procurador, seño? Re-
drigoz Caa.qBarp.... . ...............
Roáda.— Bs âfá.-7-M>g! |̂l €!•“'
macho.— Defensor, señór Calsifíí.-^Pro­
curador, señor Rodrigues Casquero.
Sección 2;*
Merced.— Rapto.-:»CárIo8 Martin Val- 
divie80.<^D8f«nso!r, señor Guarrore Ca-' 
bailo. —  Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
N tíTiS im nO fíR A FIC A S 
« M u n d o  G r á f i c o »
H a ú  vÉ gresadó^ d á M e lilla i lo s  a a te '- 
d rá tie o é  u e  e s te  In s t itu to ,  d o n  A lfo n s o  
P o d fo n U sB , d b n  L u is  M u ñ o z  C ob os, 
d o n  J u lio  F e rn á n d e z 'R á fiiu c lo , d o n  C i--
_ v4ntaa.yar calabró" sesión oráínaria/!á 
« fip a ra  ©fieiél d« Ccmarcio, iñdbiáiriá y
tiiindo los sejiijréá^dóú'FrabUfseoí Ginsó"^ López Barrera, quienes fue-
»«£ Lomb»,rdiy'don Ricardo Albért Po- 
m áta, don Miguel Oralláiia, deif José 
Cuísives  ̂ CriaíÓbaí'Gámbaro, don Pa-
«s?19 m m  Robles, don Fíancisco Marqués 
y »ao# Evaristo Minguat, y .éxcúsándose 
lo 8 üs f̂táras don Jüari Rum Arssu, dóá 
Núñez, don Ric.árdó Gréss, den 
T lí&afojbi, don Abstenid de Burgcsí
¡mu9sm, den Isidro Rom Pérez, don José 
García L&rios y don Rafael Alcalá.
.Acias.— Ss apruéhan les córrésñós*' 
dientes a'las sosicnas érd in ír iy  
ordinarias dei 5, 17 y 20 dé Junio préZI- 
m o p a a a d o . ■
rp n  a d ic h s ú p o b la c ió u  p a ra  e x a n tip a r 
a  lo a  a lu m n oB u dp  E l L ic e o . j > í , > 
T a m b ié n  v in le fo n , 4 #  M e lilla ,  «1 c o ­
m a n d a n te  d e  A r t lí le r ia ,  d o n  F é ^ J n  
T r u jll lo ,  y  e l, p rp le s o r d e  e q u ita m i^ h , 
d o n  F ra n c is c o  C u v e rto re t.
Ha venido de Sevilla, el propietario 
don José Lozano López.
. Impuesto aohm hmcficies eo r̂qLorfiiua  ̂
r¿os.— Bí I3eñór,pre8idii,i't#, dip,-ouenía del 
c u rso  da k s  g é s tio n é s q p a  j í ' p n -
m e? m c m fn to  m a n tie n e  fs t'a  C á k» # a  p f-  
fá  lo g ra r  la  m ó d ific ic ié u . # í  ér^Ücnl&dé 
d » ,ÍB  L » y ; re s fñ ó  lá  r iU n k p .ia é ' sé ñ á d o - 
rá s  ■ y  d ip 'p íadéá , c fía b ía d á  an ,ía “'t t k i í r á ' 
c®.» ía^t f ia .y  .eq ,l# ,,ouaJ,kék»n -a 'c .»p t»daa  
■ ® » ávim « m an te ,Í«s 'g« s iio n *s qu® I'a'̂ ' G 'á-' 
te n ia  hechas p a ra  sóm a^arlas a éu 
C í^m eideracién y  a poye ; so ío y iro n  cón: 
V e rd a d e ra . sa tis fa ce ió n V a s  c a ria s  ra c ib i- ' 
á»s dé io s  señ o res  B s rg á m fn  (d o n  F ra n ­
c isco  y á o n _ F a b io ), ArtoiSán,,' M a rtín s z
Se le han ádminiatrado las 
bautismales a un hijo de nues î ô' par­
ticular amigó,  ̂ el activo inspector de 
policia, don Juan del Caatillo, < :
A l  neóóto se le impuso el nombre 
'de Alfonsp,^. ■ '/
CiccciSfidfconiirotiMî
E l Domihgh próximo, 9 dé los cor 
rrientes, tendrá lugar,desde las nuefei 
de lam añaná a las cuatro de la  tarde, 
en el Salón de la Sociedad de CienuiaSi, 
la elección de tres compromisarios 
que han de elegir después, el día 16̂  
los vocales y  suplentes de la  Junta de
Fresnéás, Escobar y  Alyarada acéptan- 1  J  ?!?.
do y ptomstiendó apCysr díche ’ — ~-—
sicner; y finalménté dió cuenM da la reu­
nión do «nti^adáS .eébnómícas ci^ébra^ 
on Madrid”» .|a cuatéisnÓ'éU' ’nóñsbra' d« 
la Cámara al vocai señor GraSs.
ifis csnclu- i  según lo dispuesto por la real
o rd e n  de  21 d é  J ú r iió  ú lt im o .
D ic h o  a é to  lo  p re s id irá n  lo #  sú b d e * 
p o n  L u is  E n c in a
y  d é i M ! l ^  S e g u ra  y
Eoiportaci6n.de frutps á jngla^^ 1
n o c ió se  a i c u rso  fa V o re b íé  ds léá  
nes que  haca  m ifra s  fc  iB ic ia r^ n . p a ré k ^  
g m r a á tic ij^ e ió u  d a l,!p lá zé y  a um é n tó  da 
ig u to riz a o ió n , m srq od  a  com ú ^^icá c ié * 
n ea  re c ib id a s  d a l se ñ o r m ih lé *yó  4 i B s - 
l& d.o .y « ^a lC e n fro .d a  H ^p a n s íó u  G c m ir -  
c k l doI m íqm p m in ls ta irio ,
Certificado de notoria respetábiUdafi-y 
Con «ujación a les praeeptp|i reglprnanta- 
ríos fueron concedidas lassolicituies ppr 
los comardantes da plaza ssñoíras 
Crespo Valero y  Giménez Farnápdaz. .  ̂
La sentencia del jSüprmo.—-Fuá léidá 
le seutoBcia dei Tribnnai Supreme, que
re su e lve  cua n ta s  dudas a x is tía u ,y  c e n flr- 
c i c a rá c ta r fo rzo so  •  íñ e lU d ib íe  d e l
L u n a .
D e b e rá n  to m a r p a rte , e n  la , p o ta c ió n  
lo s  s e ñ o re s  m é d ic o s  .f iig u ie a te f: ^  . s 
D o n  C e c ilio  A b f la ,  d o n  1 /ú is  E n c i­
n a , d o n  F ra n c is c o  D ^ c íé , ,  d o n  
m e rs in d o  G a rc ía  S á n ch e z , d ó n  F ra á ^ ' 
c is c n C a z o r la , d o n  Jo sé  G a te ll, d o n  
F e d e ric o  G ia ro iú , d o n  L u iá  G ó m e z  
D ía z , d o n  M a b u é l M á c h u e a , d o n  J o s é  
M a rtín e z , d o n F ra n c ís c o  P á e z , d o n  Jo* 
# é  P la z a , d o n  F ra n c is c o  'R e y n a  L e ó n j 
d é n  F ra n c is c o  R e y h a  M a n e sca n t^ d o n  
E n r iq u e  R iv e ra , d o n  J o s é  R o d ríg u e z , 
d o n  A d o lfo  T o r re s , d e n  F ra u c is c o  
T r u jillp , ,  d o n  J o a q u ín  V i¿ u o te »  dp |^ 
G r is t iñ e M u r c i^ e ,  d o n  C lém e ñ l^é .B
.m
vám a n  d e i 2  p e r 100 sob ra  la s  cuo tas  
' ib u c ió n p a ra n L s e e te u J jm ta ^ to  da 
ij -E'SS, a ce rd án do ss ftú é  f ia r  jf»or
qoijden Franeiáao X iaá fes ,j don José 
á o n J # a n  I | ( ^ 'r é r n  ’
£ i f é Í a Í i l l i H | « l í '
Bn la vecina cíudi '̂dne actívanueb en­
tusiasme los proiparsti'véa ^are' J a  faria 
que 80 ctlabrará en al p ó̂xiiBiio. mes da 
Agosto, y  e^mo el Búmaro m ás# kf 
te son las corridas da torps, snbitn prgp» 
uizade parq̂  loe diaŝ ZO y 2̂  d f dicho mé'si 
dos dayllys/qaé rann̂ ^̂  ̂ tqdás las condi- 
cfoi|C8 néeeáári&s pMii sáti&f&Gér a la afi­
ción; "
B l M ié rc o le s  Sé puso: a la  ye n ta  an 
M á la g a , é l úÍtim o> n ú m o ro d s  «sta p op u ­
la r  re v is ta  con  la  n o te b ié  ia fo ia s n é ló n  
g rá fic a  que axp re yo  a l s íg ú ié n ta  su m g río :
Blnrínqipa d« Baitomborg y su pro- 
m«tida. Bi rey y los nuevos oficialas da 
Ingenieros. La entrega da los realas das- 
pachos Notas da Barcal^a y .Palma da 
Mallorca. Bi orim«h,défta Malquérida». 
Bi fusil automátic® Layî ié an la guerra. 
La guerra an Masoputamia. La familia 
real an La Granja. Hi rey y la familia da 
Romanonas. Bí podáHo naval da Inglt- 
tarra. Bl crimen en ía  Centra! de Talér 
fonos de .Qeenss. ijConíorpécia da radio­
actividad en JLogi ôuo. Bl éaneurso del 
Tiro Nsmonsl en Msdrid. ..Homauaío â  
un maestro, d# fdéuaia en ’ Salvatisrra. 
Asuníos ivarip  ̂ñe actuaUdad.
ComH^á él número una escogida y  
amana éólabbráéiób literaria Armad a per
Salvador Ganáis, Rogolio Pérez.Olive re«  ̂
Aurálio MatiUa, Bl Dsteetive Ros Kaff,
Mariano dé Castro, A . R BonnaS, José 
Alftins, ManueitSorianp, Auguste Marti-
Bl primar día se •lid iyáa seis tares de \ nez Otmadillaryy^tpes.. 
Moxéeo Sántamaria, p̂ey los ditsírés. A  ;20 céQtie|i.o| número, 
’ “  Madrid y jeiosoos y  pnestós.Curro Martin Vázquez; Paco 
Saleri II.
en librarías,
I t  segUndone eo|fxarán#a8«sdeDoñóir‘ 
qua,.|^ra fi'Qgn3a8 y,;̂ a2̂^̂^̂^̂  ̂ da los 
atoros 4é asta córrida'lo 'matará,ají;váli|n- 
ta dioétik , m«kgúé.ño Fraheisco'Ghóéa/ 
La éempauia dé Ibs íorrecárriiad AU- 
daIaca%eatpb)eq|M ^ en et botijos para 
qua les afiéionáioh qUa lé deseen puedan 
n sktir a estas maguífiess corridas.
AUOlENeiA
Lesiones
Anta la sección primera compareció 
ayer Antonio Raíz Germán, qué pór una 
imprudencia .atrojfkéUó conel oarrjp que 
conduéla a  Manual Pauádero, causándo­
la una. herida confusa.  ̂ .
Bl ministerio fiscal aoHeitaba para el 
procesado la pena de 12b pesetas de 
multa. ¡
Bi procesado se moetyó conformp con 
la petición fiscal, considerandp su defen­
sor inneeosiría la' eontínnaeión d|l jui­
cio-. ■
P o r  a^fodérarsb, de Id a g e n o  
Taiqbi'ón oompá'reéió  ̂anta' la misma 
sección Sáiyadér Jiménez Oleas (a) «Pri- 
mik»; a cusádo dé un delito dé hurto.
B ld ia23 d i Octñbre dp 19lS  fué eemi- 
sionado ej procesado, por Manuel Gonzá­
lez Sógurá, paré qúe bfVara a la calle da 
Torrijos' dos roUcís dé fl»j«s y treinta y 
siete libres da estaño,,
Al llagar a la Alameda da asta capital, 
■ sa la presentó al procesado ai «Almon- 
dríta», proponiendo ai anterior lalsus* 
tracción dé los sfoetos qúa conducía. 
Esta idaa* p#wvó, adfli^lrabIonl.piqéa-
A g u a s
! L a  m ejoií' 
p a r a  e l  
esfion iago.
M O r á i a l l z
L a x a n té h ;
R a d ia o t iv a d .  
I n f a l ib le  
c o n t ir a  e l
a-'s;




P a r a  r é g im e n .
D E P O S IT O  C E N T R A L  . i* ,
BARQtJILLO, 4, MADRID
, D 1 ^ 0 S IT O  ,E N  M A L A G A :
P L A Z A  B E L  SKi^LQ, 
O a iie  d e  S a n  F e m a n d o , h t
EL LLAVERO
S a a t o B ,  1 ( . . ^ M A X A a A
Qcefaa 7 Homuatonias de todas clases. 
ShtoplfĈ ŝiimto da Ferretería, Bateríâ , ds 
A yorécer a l p úb U o d 'e od í^oU a  mUysedo, qua sntreteníenao alduañoj leTos i  r j  - t * j  j
okjoto?. ía« oá  Uk i  í j S L  ’ "  « * .»
rá ü j '.¡
Gáreía Sáenzj d  p xi H ér a, don 
; Adolfo Rodrígájez, don J u ^  Bfiáléd> | 
&doa Federieó B e rre cá ly  don M á itíd j 
Sellés.
dase n«gñidamonta a la  fuga, sin perjui­
cio do recuperar el dueño más tardi cási 
la totalidad da los objetos robados.
El miniaterio fiscal, ta#iai}dn.tn qpa#y 
tg Iqs mplos antecidentis dfj proc^asdó, 
pidió sa impusiéra al. mismo ia pena df 
des años, cuatro, mases y  un dia de pre­
sidio eorreceicmal, accesorias y coati|B.
La defottáa infórmó on apoyo de sus 
cenclaeionas, soStoniende que su deílanr 
'dido no eré autor del delito y selicitándo 
éu absolución,; quedando ambos juicios 
pandientes de sentancia. ’
T^ernáiná la  c á iis á  d é  lo s  bllli^teB 
fa ls o s ' .
Como estaba anunoiádo/ ayer, a JÍps 
diez df la mañana, continuó la vista da Dt 
¡tusa que por expandicíón dd billatas
) pesstM a<40 a 8, 8*76, á‘60, 6‘6Q, 10*RL 
7, 9, 10‘9Q, 1S*9Q 7 10*76 en adelante b áet» ^  
Be hace un, bonito r^aló a tode elinité toe 
tomyre per válm* di 85 pesetas.
BALSAM Ó  O É IE N 'tÁ L
Callicida infalible: eUráolón radical de ea- 
lloB, ojos dé gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías 7 tiendas de quia° 
calla.
El rey de los oallicidas,«Bálsamo Oriental»., 
Fazreteria «El Llavero».—D, ForUandé B¿. 
drignéz.
Sé alquilan
" d e 'Unes, álmacenes en la calle
retes, número3B.. . i . ,
Para su ajuste, íábriea ^e taponas (|t
g r  a n . 'FAJB R IC a
d ,  l .  O o n .m a . l6 « '.n ta .  l - l i S S a a .  'd .  l»  S **» ‘ -* «»•
M A L A G A
NomproolOTyareoMrir aliateanjerô ^̂ ^̂  sopoUlay
en platino, oro de 18 quilates y  plata, todá ue joya», aw' 
hasta la de confección más esmerada y^esqwm. «ixnricho v regalo;
E,«> OMa tten. ooploa. ™ l.d .d  d . ok¡Ms 
sns elegante» aparadores son permanente E^osiolón ae los traoa^s q enarcas en 
E^a Dasa ofeeca, ventajosementa'paré los a-a en relojes
el Ramo de Relojería, garantiaaado toda compostura, por dfflcilea que sea, en relojes
de MARCA, repeticiones, cronómetros y «onOgratos.
Jsytfia 4c MWO btrasm;, 5.« C
Mafqttés~<le la Panü^a, mimé, t  g  S. Plana de la 6 im satm ór.u rtárm 1 . 
— —  M A L A G A  -------
^  E L ■ C A D'A O O;
1||IF A lB M d e e B  d e  P e r r e f t w i »  ed p «  y
JU AN  G O M t ó ^ O A K C lA , ,^ ,A ^ ^ M  . 
Batoríft 4« eesma. Herrajes para edíficajonos,
Zinc, LaíÓtfV MsuAhim, fubortas dé hierro, Ho»® y  estaño, Tornw «r».
vazén, MaquiáarmV Gomonto,'«i«t,
“  E L L L A V M I  ,,
A lfM V tó »  B-: y  FA S G’D A L'
Á ú a á o é n  * 1  p o r  m a y o r  y  m w i o r  d o  F o r r ^ r f »
B C A R IA , 18 . —  M A L A G A  
Bátoria ds cocina, horramiontas, acoros, ehapas dé zinc y  latón* síaMbMSi, oati' 
le s , hojaiataj torniiloría, clavazón, cementos, etc., ote.
P a s e o  d é  l o s  T i l o s i  8 8 . • • N l á J a g a
S í  constroyen atm aduíat, áep4*5t<>». paentM  y  toda c ía la  de tm bajoií
“ * ^ o d e  apracloa bajoL PoíaM. *i!g«B ajei.V oltóiw  y tfw ctaí bt,ai pie-,i 
zas d é  h ié rro  fu n d id o . /
K Ha taítaciáé «n Bqdajpz, don Aplonio 
Pachocb" Gkéca, ‘ qú é loséihpénú fh  «sts
> Gobierno civil ol cargm do Oficial/quinto,, 
Reciba su átribúí‘aii& familia¿.í'ittuastro ■
pésemo más sentido. ^
La Admlniátrácíón do Rentas arr i a  de 
das éíta é Enrique Molina- La©, para, roi  ̂
pouder a ios cargos que sede haeén.
Bo ai Vapor corroo do Míilillá llogaron 
syar los síguiobtos viaíéros;,
Don Fren cisco Rnano,* don Míji, «a..», 
batafí don Ricardé.Máfpaítíáa, dv»n Joi 
Ruiz, don Áñionío Molina y  don Jonai 
J u á re z ;
R E IM E D tO  IN F A b to K E ^ C O ie tm i:
E L  D O L O ft^  D E  c a b e z a !
JAQUECAS, NUUPALiatAS, C6 |.ICQ3 I 
Y UOLOR¡Éé,RÉÚMá1rÍC0S.  ̂ v |/
Bn ol nógooiado corrosjpondioista 
oste Gobsorno ciyil so han rooibidoJ 
partas do accidoutas dol tra>0]O sufri| 
por los obraros; pigulpnliis; .
Cipriano finiz Toledo» J®é,á ®̂ Mán 
Díaz, Frañcíl'o® P̂ ,®®tao Róblos,' Jusnî
GaliáúeRttliiéí/ AUtonio García López, 
Josó Ataáatajfa'Aicábtara, FfanciÉOeda
Oliva L ub á^  M.«éia Gómez Claro. j
C á á l Z '
G r a n  r e s ta R ra u t,
y  tie^ttda d e  v in o s  
Bl nuevo dneñ¿,, don AútouTo López 
Martin, participo él público quo ha iá- 
trod|ioi4o"grándas mé|cfras en'el servicio 
y ha'róhsj_adole|5pro)cAob., /  . .
Conuñúan éstablocídoS loÉ cOméd'órss, 
con ontráda por la callo áó Str^hah^'
Por las üfereatékv. y M  do 
alón ilegaron ayer j |  M iíaga, hr . 
dMo m ío s  Hotí^M m
•o oatprosan, los s i g u i T O h t a ^
Goló#.t?;l>4n W M í8C» Hidalgo, don» 
Juan Pérrós.
Britaníear— Don J.asÓ '.Ij#í8 Hernán,; 
don JuáU Moréhb Rodrigue#, Autér
nio Muñes, don FráUciilcé Míífioz y  doif 
'Vioahto'Baeza. 4.;
Tréí' Naciénos.— Don José LidesjÉ|
CafmidsiíO y édltos'
Luna craeianta.ol 9 a J a s  1L 55 
Sel, salo' 448, pónase 2042 ,
S em ana 28. ̂ V ía rh e s  ' .
S s n tiís  áo h o f;— S an C la u d io  y  S an 
Fermín. .
S^nto do m iñ ^ a .— Stk.' ISaBol/ . 




■ Eugenio Maseároñas, dón Bduirdo R u i 
da Lera, don RamúR Féi^hándoZ y dol 
Juan Máfch,'.
H ov Viernes 7 de Julio, a la s  o^Oi/ 
madiA'*de J a  nechoy eaiabiii'ará r fu ij^  . 
’gonéréT ordinarta AÔ gunĵ # Genvf;ó#;|l 
torit, la Agrupación Séctalistf, ,
Per lartrasoottdonoia .dé les Usúht 
tratar, en dicha reunión, f !  C!®taitÓ rt 
a todos lés cpmjbañeiros I# asiétonoin^ 
puntUála diché actó̂ ^
, Biísééfétarta", 4 ' R e i n a / ' " -lí̂ S
Bsteoiott Méteorv>l6glcft
del Itastitmte de M álag«
Ctaî vaoiones tomadas a las ooho dé la ma- 
laná, él día 6 de Julio da 1916:
Altará bacométiiea rednoida: a O.», 763*8. 
Máxima del día anterior,. 26*4.
Mfnittw del mtainb día, 19*9,
Téitaómetro seoO) Sé*4.
Ittem húmedo, 17'd,
La quiuti inspacción d e l distrito' fqi 
tal do Málsgá saca a p^blió# suba 
que' so celebrtrA ol día 1 7  dol .présanf 
mos en la Aloaidia da Gsv^Igaaoil, ' i  
•nagiUanMonto parsAproyéelát' los prg 
duetos naturalés dé! monté Súérrt Bl^ 
moifn do a,qusl término.
m  sido^ iio 'ii^ lé d é ^ d o h lid lif  d #  fcn d M ;
. ú^L'atelatpi.S .',, ■. 
iefrd.--̂ K. m/én Sé h(é?aé, 63.
dol Áyuntamiénto do Gein, don Fewtarioi
do Palémélrd y  Mhiáa
l ^ d o  dél c ie lo , despejado. 
Idean dél m ar. Uaná 
E vaporaoión m im , 6 '5  
Id v v ia e n  mTm, ú*a.
Por la Dir«c«i( 
ss ha ordsnadó M
geuéra! dé S ín id a r
Por réal ordéñ dslminístario do lafiíé«i 
borhacióni . 80 h#̂ díspnoato quo so 
gen loa AyUntamioátos éu tas éontrates 
que opn tas íariuácóufíaós iitaílsrsa cell̂ ' 
bron, a lai disposicieáss Vigonfss quaJé' 
oi|añ, no OsfímindOio oh lo sueosíve vt̂  
lidO ningún eontráto do esta natuiraluál 
qué he so tinsti a lo dispuesto oü sUaŝ
f  ; «sta provin 
éit,^tte pí«iWi»i^u todoj^^^ aetividad
su céu^^rso a jes órd«ues RUO, r«eiban do 
losíhspéctór¿s:M  díatríto/ réfarohlsé'al 
sirvícta sanitério msH tehiéndo as^ i  
piíóial cuidado cuándo sii^prOsihtah náu-  ̂ i  
fragos tu  su término municipal dosoma. J 
tartas, desda luegOi .a ja  vigílsneja pra- I  
vonida on ol Réglamonto de Sanidad ex- I 
tarior. .■
Bl Domingo 2 so reunió si Cotagis Oñ* 
eial do VotarinartaAon los satanss do la 
Sociedad da Ciaijeias, con asistencia dô  
los prefisorts daía  uaj^ltál y  machos da 
ta  provincia, toih'ahdo varios aeuordes d« 
indoli.profésidnil; y  antro altas, ol da 
eravirsF|raota dél Hirraja, tsnionde ts 
eiahta/ 'la ahormo a lz i qnó háu txpsrb 
montado  ̂tas primeras materias que ata* 
pisan.
Ha aquí él raéfíthiu ds/.tasi Sorvícios 
prestados en̂  la casa da soetarro dal dis­
trito da Santa Démingp, durahtf al pasa­
do mas dé Jauta: .
. A^stapoias uJfgéntas, 419; curaiós do 
primara intoñcióh, 183; ciiradés dl'se^ 
gunda; iaténctah, i ;  cOhstílta pública, 
931; asistidos éh sué domicilios, 973; cu^ 
raóíónos practicada* ou l i  casa ds soco­
rro, 513, Taiál, 3.020.
jSs siomprs oí «Ljeo^ dol Fólo» 
dq eféctp^ tan axcélahtsi, 
q^a ^aca qUq tédtS las gentes 
do Bsj>éla, éhcUOlqUiér cóntishda, 
phédah éh'éañar los diohtes 
a tódé t i  qúa laS Ofenda.
^Cuéa ol ostómágo.0 mtostinos si BU» 
Eitomahal do SAIZ DB GARLOS.
Oculista §
E L  P O P U L A R Víérneát 7  de J u lio  d e 19,16
a  EXTMIUEIIO I
^KÜÉRcáVft) ' j
* M¿^riil 6 >1916/  i
Hundimiento |
Palarmo.— BM «s mines de CottiUni y 
Terfelenga ocu ĵcíó na handimie^to, que* 
dando jsepaltrdps 159 ^rebcjsdom.




Madrid 6 Í916« 
B a j f t s
de F«rn&&do P0O he visitado al Director 
general de Camsreio en solkítnd de qne 
sean «nviedes sabsístencias a acjael ar» 
chipiélago, facilitando fleteSí para reme­
diar asi la íftlta de aríSctilos de primera 
necesrd$d quealll se siento  ̂ a cansado 
ios 12 600 ademanes intsmades.
Después, la comisión visité adorna» 
nones, bacióndole !a misika petición.
Hftbla Luque
- Si ministro de la Caerra ha dasmenti*» 
de que se estableciera nna estación ra-
díotel«gráñi;a en si Fonáfek, pues solo 8»
Teta|jÍ!l. l̂Qfoi^m«8 {recjibiidoés ‘ por dile- 
venteé cendnetos corncraéá/ett' <|iie lao* 
bajas da los angherínoa en  ̂al último 
«embate faeron 200 mitéritos y úni niíra 
cansiderabJe de heridos, hojas justifica­
das, pnss solo nesotrofi recegimes sobre 
al easi|]»q 19 cadáveres.
pjwviÉíiir
M adrU 6-m i|,
1 sRlmació» para
«lén f«4p.<i4ira, didsa «neúta d«' la ulti- 
maaióa drvdribh númeiAis, aittrâ Miaa 
dos ^ g a if ic a s  eorrMM da iéros/ afi lad 
4oatómi^ráRparM'Io8 fexi4^aa1)b.' .
/ 8¿bleyit6ióa^‘  ̂ ■ - '
 ̂ Viga.-^>O0n motiva da deéciancias bn 
llt alimantación, se snblavaron hoy los
S5»«as?.̂ í.
coiyianío da la gna> 
Le«am«tiiiados, arrojaren arm arlas'
platea ilapqádq̂ áa"
Taijéa i^ .afidtlas'y  íripnllAtasolam'a-
blVn̂ ^̂ **̂ *̂*-
É
ha tendido nna iSnaa tetefónics,  ̂ ------ —
Bl s«Bn.« L u q »  no m u  ,« e  S i .  mo- S ‘ ” 8 W « . »• ÍWPW « « » «
'live d« alarma asta hecho.
Refiríóadoeo a la forma da ínveitir las 
cantidades dei oapitnlo de gastos seere^ 
tos, d)jo qna «lio debe ser ia¡ It compo* 
tenoia del geneml enj afe.
Layó na telegrama da J&rdaaa an al 
qna dina que como a la mahalla sa le dâ  
bianalgnnas m^nsaalídadas, había an- 
jragade 66.000 pasetas para el pago da 
los mu gineteb moros y cían infantas dal 
y con al rssto so seguirá la políti- 
ee do «atfcbiar relaciones con lá «sbila
4# «ŝ
Terminó a! ministro afirmando qna 
*fharcad a l«a gastienes dal Alio Gamisa- 
iio ' aspañol an Marruecos» sa aspara la  
]bronta sumisión da la citada cabiít y  qna 
Jtasda ldagor ocurra lo qna otmrra; sa 
halla dispuesto a notifíeario al país.
, ¿W a lnciha,'4a la  qua>resultar«a,aániasa8.'’'~"v ■.,.>■■>;■- 
cliines fuarón'Éucarcalados, 
.^guardia civil marchó a haooroa 
d ales raToltosos.'
P rotest»
i Sareslena.-—Basándose en al probador' 
qfua emplea les autorrdádes fraUéesab 
«on^Ioa aúbditos aspafiolés tripulantes 
1̂ * buques que frecuenten los puertos 
• •  ia Sociedad da
capítánorjf* pHo ôs ha laragratado a Ji-; 
mano, prataetando db la  expulsión dal 
al náutico
U S  CORTES
meravil|tn del heroísmo de nuestra ofi­
cialidad.
Sa ei^a;enM orden del díi.
D'scútasa el proyact» d« benofieIcS da 
lagnarrav
AmpUeró b̂ ôSjgue su dí«cftj'í§Oi' a im­
pugna los arifcúlns' del pr.!>yi,c'>o, Rfi?- 
mandq que el mismo carácter trensitorio 
del tributo irdvala qna no ht da contri  ̂
bnir a forialacar al Taeoro.
Refiera io ecarrido con al otorgsmíam- 
Jo las primas a la navegación» y dico 
que ante la situación eriticá an que nos 
hallamoSM Vista da "los aventuras pê
pcr'í
JUICIO.
Termina exponiendo !« convaniancia 
da qúé nO obligUVéi @cbíarhóVt‘k  
ria a votar êsta;proya0t«, y qUâ sa dadi- 
qnan sus iniciátivas a otros que preínz- 
can banaficíosal paiŝ 5 ,
Frimcos Rodrlgu«f> presliáante 4 ® U 
Comisión, le contesta, y defienda la sig­
nificación ayanxade dal proyecto, anio 
que está «u mayor elogió/ '
Dice que ía la^or .aUticiarleal es aed'̂  
Bómiea también, porque tras Olía aâ á !ás 
manas muertas.
Asegprn^qua'' bf ptt*iM4 ''cansarvadar-ii' 
hubiera traída Un proyaafb análogo, a 
cluso le pensó el señar Bugallal.
(Bug(a1lárpfóta8iá)^
Sostiene Francos Rodríguez qua al dó ̂ 
ficit abadesa «Ja rajp.ercusíón.da la.gua-, 
iTa europea, y que como las in ^ é |s  • 
disminuyan, pracisa lartalaoorlos*: /̂  ̂ v '
Kí proyaoto---aaade^hay qua astutBait?' 
le y colaborar aU la ubra dbl GobiarnOr
La prérrdga
H$t* larda 80 reunieron Romanonas, 
'Viílanucva y los jefes da minoHi.
Al 8«lir dijeren qna eí Gobisrno las 
había bensaltadó acirca da lá prórrega 
Se les sm on is, y qna no hubo actlaráOi 
' Bl ti'js de la - disccnformidad ha sido 
yantoaa, quien doci«: «No estando con­
formes con los proyectos dal Gobierno, 
no debemos facilitar su aprobación; si al 
Ghobiorno haca uso d̂al raglamanto y 
acuerde, como d«s«a, la celebración da 
sesionas matutinas, nosotros, dentro déí 
rasrlamento, obsíruedónarames.»
Hamanonas anunció qua thañana se 
propondrá la prórroga da lá sesión, a en" 
alando , incluso .a Jan ve tacionds nomina- 
Ifs, paraácordark.
^ BombardeoI Bn al mar Nagíd. los cruceros «Goa- 
I  ban» y «Brostan» bombardearon la eiu- 
í  dad y puerto d® Sotchi, huyendo ambss 
l baques al anochaear.
I  ̂ De París,
I DisturbiosI Las noticias de las operccionas han 
t provocado disturbios an Berlín. 
k Kí pueblo descontento y desconfiado á®
; la victoria y en actitud tumultuosa, ha 
levantada les líneas férreas para impcdii' 
que sálgan tropas ai fronte occidental.
I KI Gobierno t«ma qua secunde asta 
r protesta ai resto de Alemania.
I Exitos rusOsI Informes do Petrogrado participan que 
los rusos cortaron anocha a! ferrocarril
Alarma
I Lfi prensa alam,ena_r#flfjt la alarma 
E eausnda por fas vente jas aicanzíediss an
<* todos los frontis por los alkáas, y r«co« 
noca que éstos han dosiroz&do !us pos!" 
cioBds alomanas en diversas regiones y 
qna al ejército sa éneuantra en situación 
difícil.
Sa insiste en qua Alamnniá sa propone 
reanudar la guerra submarina.
|La consvgúirá, después de la derrota 
da Juílandíi^?
A o t i t l i d d S  Ó O l^ t P a r ia S  ¿ Karamizzo, derrotando a loa alemanas 
Gsssat ilavaba recibidos,yhsfita las sia- | an la deracha dal Dniéster.
te de la tarde, más de cien telagramas en 
que le eomanican los j«í«s Ida estaciones 
que alies, y él alto personal a sUs órda- 
has, asi; cemo'muchos fogoneros y  ma« 
qnínistas, están a disposición dal Gobier- 
pó y  dé las Compañías, en el caso de que 
iaolarap Ii huelga sus compañeros.
Reuuiéxi; /  /
Dasphés’de la sesión, sa'reanieron en 
i l  Congraso les diputados contrarios a la 
pprob&cióa del proyecto de Aiha, para 
determinar la norma que seguirán ios 
días sucesiyos, en vista'iiel dcoidído pro­
pósito dél Gobierna» de prañogar la se* 
aíón. .
o c a l  A  I para qua prospere; an voz de antoipe*
O b l l A U ( #  I cario, eomb se pratende con las énm̂ ie^̂
a b r a í  sísió * a  la hora ̂  f  Tarmína d«f#ndi«ndo caittrosamanteal
paraó4 «á tico y  pidiaiído' al miniÉtró 
prodacción parales eemb«ñ«roá, miáhii 
t r u  no sa prueba que ésfot hayan «orne-
SX*m !4 í?íÍ " “ °‘'’ '’ *
y  BUBcripción
Barcalana.—Bn la cárcal
^wa»'marÍBdrcs, por  ̂ajercar* caac^
JBÍmigraeiÓii
P m ííb f á ?  « r  «ntigraciónarancM arj obrares dal campo.
* Val^encia llagan Jos trenes
an
Gobernación eontes* 
ta a los m agos qna tiene hachos el señor 
jPajols sobra las ral&oiones dal Gabiarno 
hon la Diputación da Barcelona, ofra- 
ciando intarasarsa an la rasoluóíón da 
ías «uastienes danunciadas por al ora­
dor;- _
i Kt siSor Garrigá intérvient breve<̂  
mapta.
' Bl aañor Melgaras habla da la fiesapa* 
rición dS'S.OdO pesetas de la caja de oiarr 
ta «mpresá farroviaria, siendo daclaredó 
responsable el eajero, que abanó parta 
da lo estafado y qna fuá condenado per 
estafe.
Pasado algún tiampo un sacerdote en­
tregó, a la nm prosa las 9.000 pteatas. qna 
había radhido da tin panitanta, bajo se­
creto, de confesión,
Envista délo  axnpato pide qúe sea 
rehabilitado al cajera y  que sa gostiana 
carca do la compañía qua repara les da­
ños materiales cansados..
Torms cansaré la eamp&ña da los ar- 
chivaroá da protocolo contra les investi­
gadoras, a qnienss ponen trabas en sus
U frX r» /"  * •*«™«
M im ip
(m » vstkfAegmrQ)
: ^  : Madrid 6,1616.
convocatoria
floÍ3nft?¡¡35-!^4 ™  dispésiejón
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astndiesi y analtaoa los descubrimientos 
que a dichos ínvsstigadores dabif la His­
toria.
Barroso premato ocuparse del asunte.
Se entra an la orden del dio.
Diacútensa los fsrrecerrüee estratégir 
«ea.
Gasstf contesta a Sánchez Toea» y ar- 
guménta axfansamanta para demostrar 
qua, al' régimen da subvención «s m ás' 
bape^clcso para al Bstsdo qne el de ge* 
rantiá da interés.
Diae qua al Botado no está capacitado 
heypare sai; eaneirnctor; y  qu sied ah e 
proteger la industria naeional.
BItima' qua ahora precisa d ^ ir  jiibraa 
los brazos al Bstado, adoptando, cuando 
la guerra tsrmina, el sistema qua más 
ecnvtnga.
Bntre tanta hay quentanarsa a la rea­
lidad.;,..
Rectifican San Pedro Galatino y Bas, 
menteáiénda sns aprsciacionas anterio- res.r
Termo juzga el prayeeta despilfarra* 
dor. "
SánehazToea eansidera una abarra* 
ción al sistema da 8abvancianas,y oíraea 
su canearse para facilitar la obrá dal 
Gobierno.
Snspéndesa al debato y so levanta la 
sesión.
paro'la MMióB.
Ss lee ana preposición inoiden|4 Í/dé. 
Ventosa, sóbro eiartas manifestaoiíátfa 
da Alba, quV pnblioá un perióáiea. ,
Ventosa 14 defiande ampliemanti,' y 
pregunta al ministre'da Hieienda si ech 
ciertoa.-
Alba-rapió'ee qna no tiana obligación 
da dar eaaniaAft paíabrás pronúneiadas 
fuera da la sámara.
Sin' ambargaf—añada— h f dé maniíss* 
tar que eesís dadaraniensa reflejen niara- 
manta mi pensamiento.
Respecta a la intarpalaeión de Vento* 
sa, na pqedo aesptariá, asi comó tempe- 
ee lás Mdhiobrás da los grupos financié- 
res.
Xa estoy aqni^dispussíe a gobernar.
(Aplausos de les ministérialéd.^
Ventosa censura la aotítud de Alba, y : 
niega la inñuencia de jos grupos finan­
cieros.
Le que oenrre— dice— es qna al país 
protesta da vnastro insansate proyecte.
(Rumoras)
Ai preguntar la Masa si sa toma «n 
consideración la preposición incidental, 
Vantqbi la' r̂étílM; '" '
Rdctifijcía'̂  Ampnaroy racerdanda : que 
uno da los que'más sa distinguiéren ata- 
cande al proyecto da Vitlavorde rélafiVo' 
a ntilididas, fuá al saflor Alba.
También rectifica Francos, y conóiúye 
la totalidad.
Pásese ab articulado.
Jorro defiende’ ana enmienda al ártica* 
la primare; y'lá comisión la rechaza.
Piden ios mgípnelistas yoíaaión* nomi- 
nal,paró ní|]la6[a'a riéliáársa par retirar 
Jorro la anmiandá.









Bn le sesión da hoy» Macini se «xpro* 
só amargamanta al hablar da la poca 
ayuda que prestan a Italia los demás 
aliados.
Rceuerda que ellos facilitaron a Ingla­
terra grandes baques para el transporte 
dales heridos en ios Dardanalos, anvián- 
de, además numerosas municíouos, y 
' entretanto, ios demás aliados eonsidoran 
a Italia cerne ana nación pobre, da se­
gunde erdeU.
Gontostó Bosellí, justificando al praco- 
dar da les restantes aliados y ofreciendo 
ocuparse dala cusatión da iCs transpor­
tas marítimos y da lois fletas, raconooian- 
da que: éstosgravan snsrmamaute al co­
merció italiano,
Apróbósaai proyaeto da pensionas a 
les huérfanos a inválidos de la. guerra, 
y tambiéa los prssupuastos, aplazándésa 
lás sesione s indafinMameníe.
D e
A MáUga
Kl gobarntdér da Málaga maichó'fá&ti 
nacha an al expresa. ^
por la tarda oóttícraneió con Romano- 
nas y Rttiz ,JÍB^^az;,y aióóns la< felicita*'• 
ron por la labor que'roáilizs an Id^provin-r 
cía da su mando» merecedora fió lás plá*-' 
aameps dal Gobierne.
Gomunieado
La lueha fs  cruenta an divarsas pan-- 
las.
Hamos iagradoTompar tres linacs ana- 
migaS. ' .
BiUa ragióh do Vulk*, n orillas del, 
Styr, spraSiméÉi 6 060 hcímbras.
Kn las oetcáníis dá V ilia  tomamós las 
primaras líneas énamigas y cégimos 26T 
hembras.
La Inchn an, Jás fBtribacicfíias da los 
Gárpstts as muy viÓIóúta.
Haoia aí‘norte do Sin «rgonej también 
ecup«ino8 |ts  posiaienes enVmigas.
Al sniresta da Baranovitchi, qúé aó don­
de la lucha raviíta maypr iaSensidttd, lo­
gramos penetrar en las primaras líasas 
aivcrsalriss. ‘
La contra-ifíínsiya anamiga foé muy 








Con escasa cenonrrcnciav báio la oi 
^ sa dsolasidancia del señor Viilanaavá, o fári 
abifrtala sesión a la hora de castaralo^e.
Bi barón de Torratcíg pida que al Gaá 
biorno sa preoenpa da bascar mercados
EL HAMBRE QUE RIE
300>09 00.00 
60 00
naranja y463 50 464,00 pará-Iá próxima cosecha da
I facilitar los transportes do la misma.'







^ | ? 3 a S f  * ios minia-
irra.
aoisuda, Gobernación, Bstade
dúzéíial proyecta haciahfia 
I les oondanados por ol fuórp m 
I beneficios do la libortad eondicional.
I  Otros diputados formulan m agos sin 
i interóa.
I  Discútese al proyecto dal impuesto so- 
> bro ios ban< ficios da la guerra.
I  Bn vista de qua an ia oám®>̂ á no so 
f  oncueutra al señor Amptieü o; que tieno 
I padídA la pnlabré, sc ópíaza «ata discu- 
í  alón.
Bi señor Scoana insiste an su ruego 
do naVanación para aw- 
da á094éno!adas.
. --------- . — . .«».•««« «* m reunión v ~  --------pid© la crun fia Alfan-
ja® eoMos jefes da las minerías tendrá , *° Domin-
IfiBb ministro da Instracoión afraea ints-
ConsGjo
Miñaaa a las nn*v« v ..i..
V|tií4aWé a las euatro.
L a s  d e b a t e s
^Stóiarsíiss;:
:///Ía - GobéniaóiéA
reseras por esta peiíotón.
BinSeñor Santa Cruz protesta de loa 
parjuieióé que loé pescadoras impárjafio-'. 
ras de pescado yianaa nufnqndo por can­
sa de las compán0i:s Ierraviariós^ 
Softxtriñu do'la fissproporeiótt^oiitra 
laéj>cjiédé Óficisíes y soidades quoee 
observan an la e«mpeña do Marruecos. 
Gómez Qhó.ix pida qua so dieteñ lan^
multitud silenciosa se hundió poco a poco en las pro- 
íundidades de la obscuridad.
Cesó el toque de lá campana y reinó soléame, ab- 
solute silencid .̂ii^||;bedó nada oaás de lá aparición 
desvanecida.̂
Coincidencias lógiGamebtéligádás consiguen mu-̂  
chas réées haefif crtó^l racioeinio en lá evidenoiá. 
Ai ver Ursus que- S^npláiné füé encerrado en. la 
cairel, al pensar en e^eneioso procedimiento díe su 
arresto, en sus vésti^dtvuéltós por un agente de 
pólicía^aloifeltoqíuílúnebre^la campana déla 
prisión donde él esia|ia encerfadoi y al ver pasar el 
ataúd y enterrarlo en él ceaácnteriQ, exclamó, conven- 
eido y desesperado:
—jGwynplaine ha imperto]
Üfsus cayó al suela casi, exdnime.
—¡Me lo han asesinado! ¡Pobre, pobre hijo kíío!*«- 
dijo prorfuiopiendo en fiollezos,
. • -------  . . , I  fiisposicionés nsssssriftspsra SonStíSidif^
áa ®®«*»famó, «I visitarió, f  ®1 Tribunal industrial, dé Málaga, y qun
t  cuanto antes sp verifiqusnias óTséttionoíf
carrolé-
p i í  *‘*!"‘*® huelga.
rsanídTíf ̂ "® -®“ *®® »®»ciid®s sé
reanudó si servicio aermalrnénts.
®̂ ®®**«®i®“® permanece sion»ria, continuando la tranquili-
reanm
■ á“
d«ff£í* t®l®gr»fía agradéciondo la
®ICéngr.ao
S a H c i t u d
Una comisión do la Cámaro Agrícola
j^ara renovar las. Juntas lócales secialss. 
1  Tambféh solipita do Alba quo as con- 
I  voquan oposioionss pará ótlOTÍritrvip“' 
cantos qúa existen on ol cnorpo do Gon- 
I  tabilidad dol Bstado.
Ruiz Jimónaz premoto hacer le quo se 
I  demanda, y Alba lo «entésta salisftcto- 
if .ríamentOf. ■ ■ - v-
i  Laque asegura que las oxcésivaa bajas 
donfieiaiss én Marruseosobsdoeon a hn* 
pulsos dol valor» eosa imposiblo fio regla* 
mentar, a  narto do qna al arrojo se on- 
camina a datréj^plóv a la tropa, reali­
zándolo basta tal punto, que íénm oronsi
Btranovitshi se halla amenazado.
AgOtafuiento alem án
Los corresponsales de guerra telegra-, 
fían a Londres, quo los progresos hóches 
por los ingleses en estes días de ofensiva 
definitiva, han quedado asegurados, ha­
biéndose alcaUzedo todos los objetivos 
definidos, apoderándose los ingleses de 
Inertes punteó en Ies bosques próximos, 
de reductos y triaeh«r«.s alemanas .muy 
bien fortificadas, rochszfóndó «i contra- 
at&qao violento de Montaubant, donde 
los ingleaes aniquilaron una división ale­
mana.,/;;
'  ̂ Comunicado
Al norte del Bomme los alemanes en 
un ataque' nos quitaron los pequ,eños 
bosques situados a un kilómetro ai norte 
de Hom.
Nosotros, en eambio, nos apoderamos 
de otro bosque qué limitan al noroeste 
con dicho puoblo.
Hasta ahora hsmos cogido a! enemigo 
76 cañones y centenares de ametrallado­
ras.
Hay fuerte cañoneo en diversos secto­
res. '■
Los alemanes han bombardeado con 
granadas de grueso calibre le catedral 
daVerdun.
Proclam a
Bl general Nivelle ha dirigido al e jé r  
cito de Verdnn la Biguicnte proclama:
«Bl momanto es decisivo, los alemanes 
viéndose acosados, atácan por todas par­
tes Ir plaza desesperadamento, espe­
rando llegar a l is  puertas del fuarte an­
tes de que nosotros les ataquemos.
No retrocedáis, él país es io pide. Mc- 
dienta un esfuerzo supremo, el ejército 
de Verdun sabrá conservar los laurales 
de la vietoriesa resistencia iniciada des­
de el eomí®úzo de la luche.»
Prohibición
Dicen de Budapest que la cansara h a  
prohíbifio á la prensa anstriaca y  alema­
na M iaserelén de los tratados secretos 
de fo0 imperios.
Dichos tratados están sometidos a l  es­
tudio de una comisión mixta, que se ha 
reunido enViena.
Aislam iento
Oemunioan de Atenas qus los aliado» 
hap extsndido su frente hasta carca de 
Goritzie.
De tal suerte, Grecia queda aislada de 
los paisas limítrofes.
Hat® medio tisnde a evitar el contra­
bando per Atbania.
Fallecimiento
Ha fallecido en Somme el comandante 
Herí) é, hermano del secíalista de igual 
apsilido.
Bi finado hizo las campañss dol Tou- 
kiu y Madagesoary poseía la Legión de 
Honor y“la C ríz de guerra.
De Amsterdam
Preparativos
Los alemanes hacen fom idables pro- 
PK rali vos en hambres y cañones contra 
Avr»s,eu el Ifento bitlga.
■ De Loadres
Explíoaciéa
Bl jefe del Bstado Mayor inglés ha de- 
■ clarado que les británicos contestan aho­
ra ai reproche indebido que so les hacía 
fie que no ayudaran a ios franceses que 
defendían Verdun, inícianáo una of«nsi- 
va en su frente que permitióse descon- 
geotíonar do trepas alsmanes les alrede­
dores de la plaza francesa.
Precisamente-^ dice—  noaetres obra­
mos asi obedeciendo a las augástiones 
del general Joífre, que nos pidió aígusó- 
sernos acumulando trepas y  mumoi&m.» 
sin hacer uso df ellas hasta ei momento 
oportuno.
Ahórá nos encontramos ante una opo­
sición desesperada que hay que vencer 
para podar pénétrar en Fricourf.
Gontinnamos el avanóe.
Kenropatkine ha empezado, con éxito, 
la ofensiva contra Hindenburg.
Pososión
Lloyd Geergepe ha posesionado de la 
díreaeién dói W at Office, ©fiéina de 
Prensa.-' ■ ■ - '
Suspensión
Do Bukarost comunican qno la Gem- 
pañia Central rumana fie petróleo ha ra- 
cíbido orden de suspender los envíos de 
dicho articulo a los Impertes centrales.
Impreiión
La toma de Kolomea por los rusos ha 
causado viva impresión.
A  pique
Un submarino alemán ha echado a
pique ai buque pesquero «Peeptdayo y  al 
vapor «Ánanie At “LQdersón» en el Mar del
Norte.
' Les tripuiasiones fueron puestas a 
salvo.
Fuerzas alem anés
Ss cree que los alemanes disponen de 
26 divisiones en el frente atacado por las 
tropas ingleses.




París.— Bn ambos lados del Somme 
el onemígo intentó varios ataques.
Hacia la parto norte un formidabls 
contraataque alemán se estrello contra 
nuestras linees, dejando en nuestro po­
der prisionoros.
En ia parte sur también fracasaron los 
contraataques oncirnizados do ios gór­
manos.
Nuestros avíonss causaren destrozos o 
incendies a reteguardía de k s  tropas 
enemigas, espseialmento en sus líneas 
de comunicación.
Asam blea férreviaria
Madrid.— Se han reunido.an asamblea 
extraordinaria los íerrovmnes de Ma- 
firid-Gácerds-Portugal, acordando en­
viar a la compañía una ultima nom fU'w 
dactada en términos do concordia, en l a ^ v  
que se hará constar que no se accedo 
a sus potioiones, declararán la huelga.
Tambiéa ss acordó telegrafiar a los 
compañeros de la sección del Norte y 
penarse a disposición d« ellos.
Bi acto terminó en medio de vivas a la 
unión ferrovterii y a la huelga.
V
LA RAZÓN BE ESTAD© ALCANZA AL PE­
QUEÑO Y AL GRANDE
Ursus se vatiáglorialía 4e no hatier llorado nuncay  ̂
y per eso el receptáculo de su llanto, estaba lleno, y 
tal plenitud, acumulada gota a gota, delor a dolor, 
durante una larga existencia, no se yacía en un instan-' 
te. Ursus sollozó mucho tiempo.
La primera lágriniá hace la abertura ^ue un pin­
chazo en el vientre de un hidrópico, y le hizo llorar 
por Gwynpláinei por Dea? y por Homo y hasta por él 
mismo, Lloró como un niño, como uxi viejeg lloró 
por todo 1© que se reía. Pagó su deuda atrasada por­
que el derecho del honibre a las lágrimas no puede 
prescribirse.





¡ y i a ú i s t e
causará ©1 ©sooabro d© 
Málaga entera.
inFORM iCIÓr? MILITAB
P lu m a j  E sp ad a
H» sido deí’arado apto para ol «8C«w- 
80, al prina»? tsaiesiís <SsS ragíMienío <Js 
Barbón, don Frinsifeco Pérez V«H!ls.
Daranta 1* eus«n.cía del, 
barnador sa ha «noargado del msado mi­
litar da esta p'aza y provincia ol ssnor 
coronal de la Zana, don Victoriano Sác- 
chtzDelgado y átlegra;y dai mando de ia 
brigada, oí de ignal empleo dei íegimmn- 
ttt jní*BtuPÍí5 á@ Sxtyíns4&<SK-]r̂ >
, Lozano González- , , , -
Del despacho de los asuntos de Se bri­
gada s« ha hecho cargo al señor corc- 
nal d*l rtgimianto d» Bórbón, don Fran­
cisco Al varoz Molina.
Kn al Moella de Cáaovts áíó una caída 
Antonio Viliarrubia Sevilla, produc-óa- 
dcsa uca herida contusa, d« pronóstioo 
grava, en la región occipiUl.
Fué curado ea la casa áo socorro del 
distrito de la Aíameái, pasando después 
al Hospital civil.
La joven da 18 eños, Victerii Pórsz 
Fernández, «a cayó ®r su domiaUio, pfo- 
duciéaiásííso una herida clf;»c9t‘«ímc- 
tros en la región tsmpcrál ásracha.
Los guardias de Seguridad uiimerM 
31 y 37 condujeron anoche a Ja cesa e«
jxocorro d®l Hospital Noble al «nciaso da 
68 eños Andrés G&Hsído Pér^z, que
aqasjaba un»i cmboiie cer«b -sl.
Después d* í.sísíMo, pagó alHoajiital. 
civil.
blieo, que 1» tributó granáis 
y entusî istas ■*-tiempo que tau notabiüriina ariíri» as-
ñoca «íulía Borrul ? t®» querida y 
mada de público.
Kri ®1 puelli áa Ais Hieda y cR 1» « s i ­
lla áol psfón c&miuaro Victiirisno G*s;ri«, 
ha a'pzreciio un burrOj áffsocnccióf a jS<? 
quíéo se* sa dn^Ko.
Kn la rampa derecha d«l pceite de 
Tetuán promovieron anocha íaerte es­
cándalo Jfosé Santiago G&ro y MigusI Bi- 
vss González,
Ambos faeroa áetsuiác», neupdudosrii 
al segando una navejs.
Sa le ha cosctái:'c el retiro p»r« asta 
•apital, al músico da «egniid* dase 
pegimtonio. de Barbón, Fioranc’''̂ - g^a 
José Expósito.
BIBUOT^ PUBUCA
En la Jaf'J'.día de vigilancia se presen­
tó aaoc’;̂  ̂ Jiménsz Co«d?, á>-
“ " ’lViandoqne al regf»s*r » sudomíciiío, 
calle ds Mármoles núm«ro 64 notó la 
falta de 75 pesetas qu« «n mocadas de e 
tinco guerdeba ep un b*ul-
Sospecha que el anlór del h*Chu $«a 
José Trnjíllo Muñoz, a quien pn« vecina 
de la casa del denuncUnta vió peuslrar 
•n la morada d® éste.
LaSociei&á áá tranvU# tisnad ho-
de pandr *n concciiaíéhío^aet pu
iT buco, que «1 pHXimo Domingo 9 .*d cô  
rrieote, con met-vo da ía ftista de «Les 
Espigas» que habrá de cslebrarsa en el 
Asilo de los Angíles, esfflbl»ce?á un ser- 
vicio espacial aof ds la Bl»*® 
ri*, paiaado por esta c«U®. P »*# -e 
Riígo calle Granada, Molina Lair>*̂ » 
qa«t» del Muello. A lam sdafm cipal, \ n 
Pesilios, Paaría Nasvs y termmsíá en el 
Puente de Armiñáa, desde l»s dos de la 
madrugada hasta la hora da swvicio or-




l^ ls  A M I G O S  B U h  P A I S
P la za  de la Constitución número 2. 
Abierta de ocho a doc» d® 1» mañana 
dluraníe les mssss de Jaíio y
® ®  l a  i t r o T r i K c l a
Bn Viñuela ha sido áaísaiáa 1* vecina 
María P«Iá»z Remirez por incultos a ía 
fuerza armada y »gínt;s de la gutori- 
4ad.
Ayer fu»roa deteniáís los tome dores 
José Sánchw Román y Manual Gatd/ína 
CastiO (a)
Por habar quaáado dwisria la cubista 
para la consirucoíón de jñmformts con 
d«8tino*Uspoa«tores d® los eam pw -
fh% de esta crpUal. oi Ayuntamiepto ha 
acordado hsc«r .os uaiformas por ettmi- 
ttistración.
Háílásdcse en su «st«blsciffl e-'t» de 
barbaria, situado en 1» Goriin® d»í Maa- 
H», Jocó Fregsnri, p«n*tfó un individuo 
ll«m*do José Céíp®<̂ «5 (̂ ) «P^lsño», y 
sin me liar ptlsbra a'gúii* *» ameoazo, 
haciendo aáttmáa de ggr«áir=« con ua 
revólver. . „  , .Postsriormsnte dstuvo al «Palsnoiuna
parí»j« á« S 'guriisd . ^
María fué puesta a disposición d® la 
autoridad ccrrftspaséieEto. Iifdlcilis pillicti
Se ha publicado una re»l orden del 
ministerio á« H«ci*»nds, 
sñada *1 epígrKf« ,404 d« la tsrif* 3. da 
1* contribución industrial nn párrafo que
^*?Los cilindres trituradores par a remo- 
1 r srivad '8  y reaílues á® hmpia que 
puedan existir an ««t*» fábricas, tr ib u i­
rán con el 25 por 100 i» la cuota seneJa- 
en est® épigraf»-»
El día 15 da Agosto próximo vence un 
trimestre da la Deuda Amortizable al 5
mero 16 da les emisiones de 1900, 19UZ y
La guardia civil do Párenla déte- 
nido & Francisco Guwr&ro L«rs, autor 
del hurto de ssteriti kilos da leña de la 
propiedad de Juan Terífis M^n».
Kn Ofñ^te de 1« R«»l, y por efecto áol 
alacho!, riñeron le» vecioos Jasé Va:a 
Sánchez y A.-íte-níe V^es. Ra.isíí’ez, reaul- 
fáttdo aquel coa una hírida cortante su 
la pierna izqaiord*, y «I segundo, con otra 
herida en ia cabeza y distintas erosiones 
en los dedos de la mano derecha.
Tamb é» por ístarvenir en la contian'- 
da rssultó con cn& h í̂riáa en la mano 
•1 vecino Bm iaM o Bíses-ség-*». Cuevas.
De lo ocarriáo s« ha dado cuanta al 
juzgado mumcip&l, -
Kl Vicif o de Bsnslauria don José M&r- 
tia Guerrero, participó a/a guardia civil 
de BenadalM que en «1 cortijo d® su 
propiedad, llamado «Apacaiía*» sa híbía 
internado d  vecino Francisco Vázquez, 
y  cuíRdo lo raquirieron para que se 
merch®*», msnifvstó no querer efiCtua r̂- 
lo, por se? dich > cf r̂tijo m  psrtauen-'
K! Vázquez á)j j  a ia guardia dvíi que 
ébrabaa ea poder d» na noterfo docu~ 
znentos que jastíficaá ssr dichá flaca de 
su  propiedad.
Bn viste ds todo esto, se díó cuen­
te al jazgudo de lo que ocurre.
ÉL POPULAR
^  -treirade M A D B .IB ,
F w 9rta-d® I.ÍIol, i i  y  i l .  
jl^  © BA.M AI3A ,
Ao©r«» íi®l Q«sl??.©, sinzsí. 1
f e  B O B A D IL I^ A ,
Teatro Vital Aza
La populsr cantador» d® flamenco <La 
Niña de ios Psin®?», que anoche s« pre­
sentó en e’ eacenario dsl coliseo veranie­
go, obtuvo el ep^uso upánime y 
.siesta d*lf«  rendidos asmiraáorss d«l 
Hsmaác tc»nte jond?».
Bn.Ias diveia«s sfcctonos ®« que «a 
dividía el espfectácaiOj hubo mumsrost 
CGncurrenc'a.
Gin® P ásct& alioi
Esta noche i®8 estrenan en el Salón 
«PascuüSiaií, lo» epísodi*» 16 y 17 á« 
«Los misíürias Nueva York», colosal 
8 interésentisima pslícok que «1 pób'ico 
viene síguienda con creciente interés, y 
eslá juptífleeáo perquaesda episodipcoúi 
tr»e B nevos móriíes.
Su argums..ío, bisísnte nscioaa! para 
convfnicr el aapefitaáor, tiene iodos les 
éeUlles y óircunstascias necessrios p^ra 
foriaer 1® obf'a, que s« éssanvcelv» éi«r 
gente y con firmeza.
Figurarán «n el prc grama de hoy, 
otras ioía’-as^ntísimas p’íííículas cómícfs 
yJáramáUc&B, entre síis» 5* extrameda- 
mente divertida, m ííca Krietone, tkgu- 
észa de Fgtty.» .
Sal6n Novedades
Con dos entradas m -gaíficas se cele­
braron las saccisnís de gran moda y 
fiesta artística »n honór y despepida de 
1* genial y célebre cancionssla «Smüla 
Benito.»
Lo más elegant* y distiuguiiio da nues­
tra buane sociedad ocupaba p’atsas y bu­
tacas, dando al Saló» u» tinto aristocrá­
tico pocas vsces visto en esta clase'áe 
espectáculos. , . ,
Emilia Bfuiío estuvo colosal tosa la 
noche, ®ntu8i#.»mando é« verdad al fú -
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bt'ásupuesto el lector, era Hardqainonne; pero Ursus 
no lo podí i saber. Algunas horas después comenzó 
a rayar el día sobre U abowling-green.» El alba blan­
queó la íacha da de ia posada de Tadeaster. Míese 
Nicles» no se había acostado .aquella noche, pues 
muchas veces el mismo hecho produce varios insom­
nios; ks catástrofes se. extienden en diferentes sen­
tidos: arrojad una piedra en el agua y ésta arrojará 
diferentes salpicaduras.
Maese Nicless ss creía en peligro por la aventura 
desagradable que sucedió en su posada, y meditaba 
temeroso y entreviendo complicaciones. Sentía ha­
ber admitido en su casa «semejantes gentes.» jSi él 
lo hubiera sabido!... Pensaba que acabarían por traer­
le alguna desgracia. ¿Y cómo despedirlos ahora? Hi­
zo escritura de alquiler a Ursus... jSipudiera desem“ 
barazarse de él!., ¿cómo echarle de allí?
Bruscamente llamaron con estruendo ala puerta 
de la posada,;mod© de llamar que en Inglaterra anun­
cia a un personaje. La escala del toque corresponde 
a la escala de la jerarquía. No era el modo de llamar 
ahora el de un lord, pero era el de un magistrado. 
Temblando el tabernero entreabrió la ventana: era 
un magistrado, efectivamente
Maese Nicless vió junto a la puerta, a la luz del 
naciente día, un grupo de policía, a cuya cabeza se 
destacaban dos hombres, uno de los que era el jus- 
ticier-quorum; como el posadero vió a éste por la 
mañana del día anterior, le conoció, pero no al otro
W eima de M síi'h i»
I Núm 6 —Barrio de Tacón, número 3, Ü!li‘
i ** Núm.‘7 .—Barrio de Tacón, número 4, Wií-
' ^*^úm. 8.—Barrio de Tacón, número 6, ttni-
Núm. 9.—Sarrio de Santo Domingo, nútiie-
' *^Nú^^ío.—Barrio de Santo Domingo, nú 
mero 2, unitaria ,
Núm. 11.—Barrio de Santo Domingo, nu-
' '  f  AlcazabUla. núme
^-Ém“ lR-Barrio de la Alcazabilla, nóms-
Bí̂ rrio déla Aleazabilla,núme
f  * ' & ° T 6"-Barrio de la Trinidad, número
^"búm ls.-Barrio de la Trinidad, número
-Barrio de la Victoria, número 1,
^Núm*Í8.-Barrio de la Victoria, número í,
’ ”̂NúS! l9.-Barrio del Perchel, número 1
^ S “ '29.-Barrio del Perchel, número 2,
""nS V i - S arrio del Puerto de Ahteqné-
*̂ *Núm̂ *22 —Barrio do Huelln, rinitaria.
Núm. 23.—Barrio de Almendrales, uni- 
taria.
Bseuelas primeramente adjudicada m  
estas oposiciones correspondientes a
este JDistrito Universitario.
Núm 32.-Bonda, u^tária.
Núm. 86 —Cala del Moral,
Núm. 89.—Benaquo, anejo de Mapnaravia
ya, uriitaria.









Núm 61—Campillos, sección úe gkduadn. 
Núm. 62.-Tlllínueva de la Concepción
í a  a . t t f u « - 1.
propuesta para la expedición de eaton n ^ -  
bramientos, la* opositoras deberán «o^rignar 
en el margen de sus instancias, con toda 
claridad, numeradas y por orden d̂  p w ^  
renda en que las deseen, las plazas que se 1» 
oluyen en la anterior relación.
La Junta Central remite 1« clasificación de 
viudedad de doña Concepción Betmúdez y la 
de la de orfandad de dofiá Carmen Campos.
nnestos ha aprobado los repartos del tapues- I . de U» reacs aaotiücatf.
f^^gonsumosdelpu^lodeAlfarnate.  ̂ % ío ,  «««
3 »0  65 U-
B9S'76U16ít«>»«.
' l e ' l S !  pMOl.6S6'08W16»í*nio..»»>-
! • . , , , , Guerra ha» *ld«
1 *q‘̂ íp"e¿ oS t»rgenM  de I.
n ; í í ; ! , ’ » r A i v « « ,  g « « 3i .  "w i,
38'02 pesetas.
‘ “ a ^ M  «m c MI Sl‘Oaulí»r.iiK», 2'!»».^
L . 01rMeIdn IM «»1 de 1.  7  ^ !S ¡!
* Dm P»«ri8M 6«n MlllAn •í»?“ “ /A ? S í Am S L  Clemmte GrlsatóS», pad«B dal a.6o
Juan, 203‘10 pesetas  ̂ «-nUa hnérf ma 
Doña Guadalupe Orilz 
del comandante don Julián Ort
‘̂DoñaMaria del Carmen y doña Maria do
los Dolores S«®o8 Navarro, huérfanâ ^̂ ^̂ ^̂
mer teniente don Santiago Basaos García »<u 
pesetas
‘«tales a 0‘80 uní, l l ‘50 pesetas. 
Total de peso, 4
Total de adeudo, 434̂ 93 jnísetas-
R E G I S T R O  C I V I L
Ayer fué satisfecha por diferentes 
e é ^  en la Tesorería de Hacienda, la 




¡uMsado ds ía Atatmáa
Nadmleptoa: BtmeUo 0 ““'“V Pranolao. misa Cabra L.ptó..
^ Defunciones; Adela Alcaide Romero. 
Jusgddo ds ía Merced
.Nacimientos: Ninguno. Arbudo, Felixi 
Dpfanoiones: Adolfo Kuiz Arwu ,
Gálvez López 7  Quzmán Qonzále . 




Vapor *J, J. Sister», de MeUHa.
« «Aragón», de Cádiz.
> «Ciervana», de idem.
■ .¥fiipor®«i despachado» 
Vapor «J. J Slstér», para Méllllá. 
«Aragón*, para áJmeria 
«Ciérvana’ , para Almería.
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer 5^?n.í.warnn rivíí dando trasla-
üynst8aMo Ac Pus
Operaclonés de ingresos y P»»?®
, \ en la Caja municipal, durante lo» días 19 
l ' f  y 17 de Junio de 1916:
INGRESOS „  ,
Pesetas.
Existencia anterior . « 
Recaudado por Cementerios.
Es probable que se establezca el levante en
el estrecho de Gibraltar.
El maestro de Júzcar, don José Sana, reda­
ma el pago del segundo trimestre de materiaj
de primera enseñanza.
Le ha sido fedUtada la libreta maritíma 
para navegar al inscripto José Sánchez Gar- 
oet,
Para servir en la armada, ha sido inscripta 
en esta Comandanda de Marina, el joven Jo­
sé Tío Mestre.
Don José González, solicita una certlfit»- 
dón de haber cesado como maestro en una ue 
las escuelas de esta capital.
' Ha solicitado se le incluya en d  «oalafón 
i provincial, el niaestró doh Antonio Rouri-
'‘ 'guez. :■
En breve irá al arsenal de 1» 
limpiar fondos, la corbeta «San f®” ®'
neeiente a la eoeledad carbonera español».
lISTBIlceiOH PÜiüCft _
Con motivo de la resolución de la Dirección 
general ordenando que se á tas
Spositaras a escuelas en turno Bh*e de este 
Distrito Universifcorio, todas las plazas nua 
vamente oreadas, quedando anulada la elec­
ción de plazas efectuadas por las misma  ̂
se convoca nuevamente a todas lasque han 
obSdo plaz» en las últimas oposiciones a 
fia de que en el plazo de quince atas, contados 
desáe el siguiente al de 
te anuncio en la «Gacetâ  de instancia a este Rectorado; manifestando el 
orden de preferencia con que aspiran a las 
plazas objeto de esta convocatoria.
 ̂ Sa anuncian por ««
esta nueva elección, las mguientes plazas en 
esta provincia.
Escuelas de nueva creación
Núm. 1 —San Pedro Alcántara, anejó de 
Marbella, unitaria. . „  „ , •Núm 2.—Barrio de la Pescadería Vieja, 
número 1, unitaria. .
Núm 3 —Barrio de la Pescadería Vieja, 
número 2 unitaria.
Nóm. 4 —Barrio de Tacón, numero 1, uni-
**Núm, 5.—Barrio de Tacón, número 2, uni­
taria.
■ lE lE S lW »  OE tw a iss^
Fsr dlfersatea ocacspts» ít tg r^ ta ^
r t«3ta Tessrerta de Haolsnd» 3.024 88 p««-
\ Hoy serán satUfesh?» en la Tesorcrla^de Ha­
cienda, las rétenolones hechas a los haberes 
del mes do Junio último a los individuos da 
Ciases Pasivas.
Ayer faetón constituidos en lá Tesorería dé 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Jóié Jiménez Plaza, 30 pesetas por el 
iÓ por'108 de la subasta de aprovechamiento 
de píaiitas' olorosas del monte denominado 
«La Sierra de loa propios del pueblo de Al- 
haurin el Grande _ , _ _
Don Juan Delgado Sánchez de OaBtllldy re- 
gistrador de la Propiedad del partido de To- 
rrox, 76 pesetas por los honorarios devengar 
dos en el último trlmestie del añe actual en 
concepto de fianza.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
' señor Delegado de Hacienda haber Bidu; apwr 
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de esparto del monte denomlnMO’ 
«Sierra Bermeja», de los propios del pu^lo 
de Genalguaoil a favor de don Francisco Mo­
reno Gutiérrez.
La Administración do Propiadádes e Im-
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prisión, en la pared baja qne se prolsngaba por la 
otra parte de la callejuela, la abertura de otra puerta 
se iluminó con luz de una antorcha, que entró pOf 
ella; esta abertura, sobre la que está fija una cabeza 
fie muerto, era la puerta fifi cei^entpio. .
El wapentake entró, después los primeros acom­
pañantes, luego la segunda antorcha, y por fin el cor­
tejo entero fie agentes fie policía» el ataúd, el honi“' 
bre de la pala, el capellán con el libxo y con la antor­
cha, cerrándose en seguida la puerta.' Sólo se veía ya
un débil resplandor por encima de la pared.
Se oyó un cuchicheo y después goÍp8§ sordos; s>n 
duda los producían el capellán y el enterrador, que 
arrojaban sobre el féretro, aquél los versículos fiel re­
zo y éste paladas de tierra. El cuchicheo cesó y: Jos 
golpes Isótdós'̂  también., -
O y ó s e  el marmullo de ponerse^todos en movi­
miento; brillaron las antorchas; apareció en la puerta 
el wipentake, llenando alto d  weapon; el capellán 
volvió a salir coa el libro, el enterrador, con la pala, 
y todo el cortejo sin el ataúd; la doble fila de hombres 
repasó el mismo trayecto entre la puerta del cenaen- 
terio y la puerta de la prisión, con la misma tacitur­
nidad y en sentido inverso; la puerta del cementerio 
se cerró, la déla cárcel se volvió a abrir, la bóveda 
sepulcral se alumbró dentro del postigo, la obscuri­
dad del corredor apareció vagamente visible; la vista 
pudo contemplar la noche de la prisión, y aquella
TOMO II
Matadero.
Id Palo . . . . 
Id Teátlnos . . 
Cat&es. . . .  a 
laqallinato . . • 
Paiente» . . . > 
MeroadoB y puestos 
públicos. . . . 
Cabras, etc. . . . 
Es»eBtáonlos. . . 
Cédulas. . . . . 
Carruajes. • . •
Carros y hatOKS. . 












aguas . . . 
Sellos sobre anua 











my tto . f
y© de 19C8. . Gobierno civil, reite-
-̂^Otra también del y pueblos eosteros
2 S H ® ^ o1“ iq% S ¿  d© distrito.’' d®
Ketaclonss Sanitarias. . Haclen^®;
r -ánunclo do la Tesore™ ^
participando de «édulagJulio, la íesaudacio  ̂voluuta 1̂  » ^
en los pueblos a los cuales aiaew *» . j ..
de Agosto de de ttaolendá,^-.-Otre delalutervenoioH intereso»
bte véncimiénto úe »»  j g pp iqo, corres- dá la Deuda «“ Ô izabie aL p o t t t u l o s .
péndientealdófinitivoB de las emisiones de
yí-Tarita d. lo.aóordades establecer po» el Ayuniam
t e S ü a U  . .M í "  í* taíuM .1» * . -
”'£ ‘C S “  aRentas Arrendadas, citando a JUiwa 
Btrátiva.




laa   l  quinta tóspecai«“  pv*?oba- .
trito Forestal, BltÚaado>
miénto del monte «Sierr Genalgua ’t
eú la jurisdicción del pueblo de «enaig ,
^ îLEdlcto del distrito
nada, acerca de tas turno Ubre
clónales de primera enseñanza en 
de maestras.
-Edictos da valías alcaldías.
TOTAL. PAGOS
. 16 678*79 
Pesetas.
Prorrata del [empréstito de eon- 
véísión , . . . . . . . . .
Personal . . .  . . . . .  . 
Beneficencia . . . . . . . .
Pagas de toca. . . . . . .  * 
Instrucción públioa. . . . . .
Material de cementerios . 
Camilleiics. . . . .  , 
Jornales de Matadero. . 
Idem de id rurales. . .
Idem de Brigada Sanitaria 
Idem Parque Sanitario. . 
Idem de riegos. . . . 
Idem de obras. . • . .. 
Contratista de barrido. . 








, - A M E N I D A D ® ^
ün prestamista ha puesto a la puerta de su
despacho el siguiente aviso: laUoniad
_ «Sesuplioa al pnhico q̂ ^̂
do ímpiarse las botas
Y un malieloBo esarlhlo debajo.
«Al salir >
ill padre enseñan*sí hijo “ f j "
Le habrá costado muy poco. 









JUAN DE PADILLA, 18
St alquil® ol pí«» principal 
que no falta. K« muy alog**a y cómodo.
Soletit moderna,
Total dé lo pagado, . 
Hxistenoia para el, 19 de Junio.
18440*26
2.385*63
17.677*79TOTAL. . . , .
del
erb!tt>!e d e  e«ri$es
Dta 7 de Julio de 1911
Fontal,
A lo» fabricante» de hairin»*
Faro dirigir fábrica, sa ofraoo F*fe 
liaoro, práctico tu  todo» lo» ««t®»''» 
#a iafiyar compatanoi® • 
f e  l * s ‘ ’ ^„jtrán buensa rsíoronciae y w«a»
QUBntas gar&atía» s® ássoon. ^
Süa M Aémiaiaíracién de este porJÓdme
issfos'iasífássi.
Blataders.'. . . .. « ^ . 1.7732Í
» áelFaie . < . 16*38
» de Churriana . 0*00
. » deTeatláos . v 7*10
Sahorbaneii. . . . 0*00
Poniente . . . . .  . . 165‘C0
Okairiana . > > > • 0*78
Oártama, « . . . . 0*00
Buárea . . ............. .... 0 53
Bforalee . . . . r > ^ 1*62
Levante > , . . « . > 1*80
Oapuchinel . * ,• • > , 5*68
PerrooMrií'. -x* ■ , ' 60*28
Zamarrillá . . .■ . « 1*74
Pato . . . . . . . . . 2*47
Aduana . < . . • . 0*00
Muelle V . . . , : . . 78*12
Centra! . . > 6*C0
SBhurbano® Puerta . 0*00
Tfitaí . .. . . ."2  113*01
gsracTáGUios
. BecaadaoiÓs bhtemida en éi ií^ Julio 
por loo eouoeptoB si'giiientes:
Por iuhutaaelon ,̂ 268*09 pesotios 
Por peimianenciaSt 03*50 pesetas.
Por ethumáeioñoi, CO'QO, pesetas.
Por registro de panteones 7 niohos, 80*99̂  
Total, 858*60 pMÓtas
TEáTR0 VITAL AZA - ^ a n  espestáculo
de cine y varietés, tomando parte «La Niña 
de los Peines»i acompañada a la guitarra por
el famoso tocador, «Habichuela.*  ̂  ̂
Secciones a las 8 l i2,9 l i2 y 10 l i2.
Precios: Butasa, 0*60 ptas. General, 0*16. 
SALON NOVEDADES.—Grandes secciones 
de cine y  variétós, tomando parte afamados
Plateas, 8 ptas.'Butaca, 0*60. General, 0*90. 
CINEMA CONCERT.—Sección continua de 
5 déla tarde a 12 de la noahe. Escogidos y  
variados números de películas y música.
‘ Butaca, C'30.—General, 0*15.
CINE PAJ3CÜALINI.—El mejor de M«a.
Sa:—Alameda de Garlos Haes (junto al Banco e España.; , *  ̂ ^Hoy, sección ooatínna da 5 de la tarda a 
ISideta noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periódico*. 
Todos las noches grandes estrenos.—Lo» 
Domingo» y. dias festivos, función desde la» 
8 de lá tardé á 12 de la noche.
Butaca, 0*30 céutlmos.—General, 0*16.— 
Media general, O'IQ.
Tlp. de EL POP0 I^B.-Po«iBDuIa«i 8J
I M T O I ^ i O  V I S E B O
« I
* 'a
MOLINA LARIO, 1 MALAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
/ tiá A®fá,.qu®-;más bgmto •vsúáé fbáos W ,artículos.concaraientes al ramo :Jo,
•Íéetricíéá'l.' . ........  ' --v /  /
Par® ífi»l®ladoasado. íuaeUcty!c:a>ii?5í.bfos, teléfonos,.psríírayoB y maquinaria. 
OB gsneral * Wts,,,casa, óegu?‘3 4® un 50 por ,100,4 a bqnofiojo.
, Reparación,dé ípétaracionas, • . . ■ . ' ‘ ■
Centro de avispa; A. Viñedo, Moliná Lario, 1. Malaga
AGADEMA DE DERECHO
MADRID.—PLAZA DE SANTO DOMINGO, 14
José Gicnéndez. ,
Espaciosas •  tójgiénicás habitaciones para intimado;
Pídanse reglamente».
lelbiiABta «Rfumo grado, lo «neliMe ^  — -  ——  «  -
nM  vnomendftbIa billanGRa; De venta óB pecio» f  pelnqiieriA».— Depósito Gen*
jgri. PgQiiftdp. 6 piipetoáV—hf ARRTD.
Q|6i «qn LAS IMmSIOfiUlS. ta necea de lábciéa p el pieeinto qoe ta siena
L . J
